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в Нижнем Тагиле 
осталось 8 дней Итальянцы в Тагиле
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 слово - главе города
Сергей НОСОВ.




За последнее время - третий случай 
пищевого отравления учащихся 
в тагильских образовательных 
учреждениях. Это свидетельствует 
о серьезном провале в системе 
организации школьного питания. К 
сожалению, он закономерен. Почему?
В основе организации питания уча-
щихся лежит конкурсный принцип. Ос-
новной критерий отбора организации, 
оказывающей эту услугу: победит тот, 
кто предложит более низкую цену. Эта 
мнимая эффективность использования 
бюджетных средств как раз и ведет к та-
кому результату.
Второй не менее важный момент – по-
литика областного минздрава по сокра-
щению в образовательных учреждениях 
Нижнего Тагила медперсонала. Меди-
цинской сестре сложно контролировать 
качество пищи сразу в нескольких шко-
лах. Здесь мы опять имеем мнимую эф-
фективность.
У города нет рычагов поменять что-то 
в этих вопросах. Хотя, и здесь я согласен 
с читателями «Тагильского рабочего», 
кардинально изменить ситуацию и не 
допускать подобного можно только при 
изменении самой системы организации 
школьного питания. Действия, предпри-
нимаемые «по горячим следам», - не ре-
шение проблемы.
А вот где у меня рычаги влияния есть, 
так это в оценке действий руководства 
муниципальной компании, занятой пи-
танием учащихся, а также действий ди-
ректоров школ и управления образова-
ния администрации города. Налицо яв-
ная утрата контроля над процессом. Они, 
видимо, посчитали, что раздали подряды 
на питание, а там все пойдет само собой. 
Придется напомнить, что ответствен-
ность за здоровье школьников с них ни-
кто не снимал.
29 ноября официально запущена в эксплуатацию архитектурно-художественная подсветка здания драматическо-
го театра – в этот день тагильчане могли наблюдать эффекты многоцветного - праздничного варианта освещения. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
2 стр .
Подсветка - как в Большом театре
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По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
В стране и мире
• В Киеве арестовали организаторов 
беспорядков
Шевченковский районный суд Киева вечером 3 декабря 
принял решение об аресте на два месяца всех девяти 
задержанных по подозрению в организации массовых 
беспорядков во время уличных акций протеста, прохо-
дивших в столице Украины в воскресенье, 1 декабря. Об 
этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу 
прокурора.
При этом судьи учли тяжесть преступления и обществен-
ную опасность статьи 294 УК Украины (организация массо-
вых беспорядков), подозреваемыми по которым они прохо-
дят. Данная статья предусматривает наказание до восьми 
лет лишения свободы. Кроме того, мера пресечения в виде 
содержания под стражей была вынесена Ярославу Приту-
ленко, который, по данным следствия, участвовал в драке 
у здания администрации президента, нападал на милици-
онеров и имел при себе нож и взрывпакет. По версии след-
ствия, Притуленко действовал в составе группы из 300-500 
человек, которые избили 70 сотрудников правоохранитель-
ных органов.
КСТАТИ. Евросоюз отказался начинать новые переговоры по тексту 
соглашения по ассоциации и глубокой зоне свободной торговли 
с Украиной. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявила вечером 
3 декабря представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эш-
тон Майя Косьянчич. В ЕС заявили о готовности обсуждать вопросы 
исполнения соглашения, а также пояснить его выгоды для Украины, 
однако отказались пересматривать сам текст документа.
• Физики-ядерщики похитили  
45 миллионов 
В Москве суд поместил под арест заместителя гендирек-
тора Физико-энергетического института имени Алек-
сандра Лейпунского доктора технических наук Сергея 
Калякина, подозреваемого в мошенничестве. Об этом  
4 декабря писала газета «Коммерсантъ».
Еще двое фигурантов дела, начальник отдела Александр 
Лукьянов и начальник лаборатории Алексей Зайцев, помеще-
ны под домашний арест. По версии следствия, в 2010-2011 
годах Калякин и его подчиненные заключили с ООО «Энерго-
инжиниринг» договор на проведение исследовательских ра-
бот стоимостью 45 миллионов рублей. Фирма должна была 
разработать методику тушения пожаров различных уровней 
сложности на Обнинской АЭС. Фактически исследования не 
проводились, но деньги были по фиктивным документам пе-
реведены на счета подконтрольной организации.
• Астрономы нашли воду  
на пяти экзопланетах
Астрономы NASA обнаружили водяной пар в атмосфере 
пяти разных экзопланет. 
Открытие сделано 
благодаря спектраль-






ную камеру, с помощью 
которой наблюдали за 
прохождением планет 
на фоне звезды, и за-
тем сопоставляли полученные в разных спектральных диапа-
зонах данные. Так как водяной пар хорошо поглощает ближ-
нее инфракрасное излучение, но практически прозрачен для 
видимого света, астрономы смогли определить его присут-
ствие в атмосфере экзопланет. Всех их объединяет большой 
радиус в сочетании с небольшим расстоянием до звезды и из 
этого следует как сравнительная простота анализа, так и за-
ведомая непригодность для жизни. Эти планеты относятся к 
классу «горячих Юпитеров», расположенных к звезде ближе, 
чем Меркурий к Солнцу, газовых гигантов.
• Фильм о Pussy Riot  
номинирован на «Оскар»
Британская лента «Pussy Riot: панк-молебен» стала 
одним из 15 номинантов на премию «Оскар» за лучший 
документальный фильм. Список претендентов был  
опубликован на сайте Американской киноакадемии  
3 декабря.
Премьера фильма «Pussy Riot: панк-молебен» Максима По-
здоровкина и Майка Лернера состоялась 18 января на амери-
канском фестивале независимых фильмов «Сандэнс». Лента 
получила специальный приз жюри фестиваля в категории «до-
кументальное мировое кино». Сами авторы фильма о процес-
се над участницами панк-группы называли его «классической 
судебной драмой»: в картине используются записи трансля-
ции из зала суда, интервью и другие документальные мате-
риалы.
Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила
Пятница, 17 часов, уже 
надвинулись сумерки – в 
них уныло и скучновато, 
даже на главном городском 
проспекте. Но вот 
приближаешься к центру и - 
ах! Театр горит весь целиком, 
будто изнутри. Из огненного 
цвета переливается в 
розовый, лиловый, синий, 
зеленый. Издали эффектно, и 
вблизи - просто волшебно. 
Театральные маски на фрон-тоне ожили – они очути-лись на сцене, в рампах. 
Скульптуры Труда, Науки и Ис-
кусства в ночном свете воспа-
рили, подобно античным боже-
ствам. Советский ампир заиграл 
всем великолепием классиче-
ских форм: акцентами света ис-
кусно подчеркнуты рельефы и 
профили, которые теряются в 
рассеянном освещении. И ты 
вдруг видишь, как изящен лист 
аканта в лепном декоре, как 
изыскан орнамент… Начинаешь 
еще больше ценить труд зодчих 
и художников, еще больше лю-
бить это здание. 
В пятницу, 29 ноября, архитек-
турно-художественная подсвет-
ка здания драматического теа-
тра официально запущена в экс-
плуатацию. По этому поводу уже 
знакомый горожанам статичный 
вариант на один вечер сменили 
праздничным - динамическим. 
Говорят, что в следующий раз та-
кую иллюминацию можно будет 
увидеть на Новый год. 
Начальник управления куль-
туры Владимир Капкан поблаго-
дарил от имени тагильчан екате-
ринбургских специалистов, ис-
полнявших эту красивую часть 
программы «Светлый город». 
Работа велась на протяже-
нии двух месяцев – скрупулез-
но, с учетом всех особенностей 
объекта. Директор уральского 
филиала оптико-механического 
завода Даниил Меркулов при-
ехал на запуск оборудования и 
рассказал, как работает систе-
ма подсветки:
- Установлено более трехсот 
Световолшебство
светодиодных светильников – 
линейных и точечных, расцве-
чиваются в любой цвет. Есть два 
сценария горения - в статике и 
в динамике, выбор программы 
или цвета - желание заказчика. 
Электроэнергию система по-
требляет экономно – проектная 
мощность 20 киловатт, управля-
ется автоматически, от распре-
делителя наружного освещения, 
по графику. Для нашей компа-
нии проект по драмтеатру - это 
достижение, и, насколько мне 
известно, ни на одном учреж-
дении культуры в Свердловской 
области нет подсветки такого 
уровня - это уровень Большого 
театра в Москве. 
У колонн центрального входа 
рабочие на лестницах - что-то 
подкручивают на нижней линии 
освещения.
- Кабель местами проходит 
на виду, но это временно - ког-
да театр будут ремонтировать, 
все провода спрячут, - пояснил 
Сергей Никифоров, помощник 
руководителя направления. - В 
Тагиле мы выполняли подсвет-
ку двух объектов – собора Алек-
сандра Невского и драматиче-
ского театра. Надеемся, резуль-
тат людей порадует.
Тагильская командировка для 
бригады заканчивается, рабо-
тают екатеринбуржцы по всей 
стране - Владивосток, Бел-
город, Сургут… Архитектурой 
дворцов, театров и высотных 
монументов в темное время су-
ток сегодня можно любоваться 
не только в столице. 
В ночном Тагиле сегодня 
«светятся» несколько объек-
тов, и по программе «Светлый 
город» планируется умножить 
их число – в центре города не-
мало исторических памятников, 
в каждом районе есть храмы, 
дворцы культуры, образцы зод-
чества разных эпох. 
Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Директор филиала УОМЗ Даниил Меркулов.
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- Занимаюсь боксом. Ездил 
на соревнования в Екатерин-
бург. Вошел в тройку лучших. 
Сочиняю электронную музыку 
на компьютере. Битмейкерство, 
как называется это направле-
ние, не приносит мне дохода. 




- Мне очень нравится детская 
литература советского времени. 
Книги Корнея Чуковского, Агнии 
Барто, Самуила Маршака читаю 
сыну. Он любит стихи, хорошо их 
запоминает. Сыну три годика. В 
садике ребята из старших групп 
разучивают сценки и показыва-
ют их малышам. Из современ-
ной литературы предпочитаю 
фантастику, мейнстрим – совре-
менные бестселлеры. Встреча-




- Начала плести воротничок 
из бисера. Буду носить его с 
платьем. В моей коллекции есть 
деревья и цветы, на Новый год 
близким из бисера сплету елоч-
ки. Вяжу, увлекаюсь ковродели-
ем. Беру полотно (основу для 
ковра), рисую узор, вышиваю. 
Мои работы участвовали в раз-
ных выставках. 
Привлекаю к рукоделию внуч-
ку. Вместе с ней делаем бусы. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
 тема №1
Сердце красавицы…
Фраза из знаменитого 
романса про склонность 
красавиц к измене 
поневоле приходит на 
ум, когда начинаешь 
читать интернетовские 
комментарии по поводу 
борьбы главы Нижнего 
Тагила за бюджет 2014 
года. Городской кошелек, 
как известно, региональная 
власть хочет вернуть на 
исходные рубежи – в район 
семи миллиардов рублей. 
Это вместо без малого 12-ти, 
составивших нашу казну в 
году уходящем.
О причинах «усекновения» бюджета-2014 мы уже писали. Здесь и эконо-
мические проблемы России, и 
несовершенство действующе-
го налогового законодатель-
ства, оставляющего на местах 
буквально крохи от собранных 
средств, и собственные аппе-
титы области, и так называемая 
политическая составляющая. 
Вот о последней стоит погово-
рить особо.
Практически с момента воз-
ращения С.К. Носова на ураль-
скую землю, уже больше полуто-
ра лет, не стихают разговоры о 
том, что должность мэра второ-
го по величине города Среднего 
Урала для него проходная. Мол, 
не за эти коврижки согласился 
успешный топ-менеджер рос-
сийского калибра взвалить на 
свои плечи непростую муници-
пальную ношу. Ее ему в убогом 
состоянии оставила общегород-
ская «мама», так и не нашедшая 
общего языка с губернаторами 
и своей бывшей партией. 
На самом деле, убеждены 
не только политологи, но и не-
которые рядовые уральцы, гла-
ва Нижнего Тагила спит и видит 
себя в губернаторском кресле. 
И это - несмотря на многочис-
ленные заявления Носова, что 
он намерен оправдать доверие 
избирателей и отработать весь 
свой мэрский срок. Тем более 
что амбициозные планы разви-
тия старой демидовской вотчи-
ны, придания ей современного 
индустриального облика, ко-
торые Сергей Константинович 
- Благодаря бюджетной под-
держке в этом году были осво-
ены несколько программ под-
держки малого  бизнеса, - по-
делилась мнением Ольга Алек-
сандровна КОНЫГИНА, ди-
ректор ООО «Тагильские бани». 
- Формы были разными, однако 
конечная цель одна: выручить, 
поддержать в сложный момент. 
И эту помощь по большому сче-
ту смогли оценить многие горо-
жане. 
Наш бизнес связан с  работой 
целой сети городских бань. И 
все они расположены в разных 
районах: на Лебяжке, Красном 
Камне, на Голом Камне, в цен-
тре города, на Вагонке, в посел-
ках Северный, Старатель. В те-
кущем году нам удалось сохра-
нить для тагильских пенсионе-
ров стоимость билета в банном 
зале общей помывки на уровне 
100 рублей. А учитывая затраты 
на электроэнергию, воду и дру-
гие сопутствующие расходы, се-
бестоимость одного посещения 
составляет порядка 400 рублей. 
Понимаю, что такая сумма для 
пожилых людей неподъемна. 
Поэтому и помощь, оказывае-
мая городом через наше пред-
приятие, достаточно весомая. 
Я не говорю о прибыли, ремон-
те помещений, необходимости 
улучшения вентиляции. Вопреки 
июльскому повышению тарифов 
на электрическую энергию, мы 
смогли удержаться на плаву, не 
меняя расценок. 
По нашим подсчетам, сред-
нее время помывки составляет 
2-2,5 часа. За это время пенси-
онеры не только успевают по-
мыться, попариться, они обща-
ются, обсуждают свои пробле-
мы, жизнь города. А видели бы 




ния, безусловно, прежде всего 
отразится на наших постоянных 
клиентах, самой незащищенной 
категории населения. 
За этот год заметно изменил-
ся город. Отремонтированные 
дороги - безупречны, современ-
ное освещение отдельных улиц 
впечатляет. Недавно с мужем 
проезжали вечером проспект 
Ленина: если забыть о времени, 
то легко перепутать день и ве-
чер. Настолько светло и хорошо. 
А с новой подсветкой драмтеа-
тра центральная площадь похо-
жа на сказку. 
Невозможно не заметить по-
ложительные перемены в квар-
талах. Старые ржавые контей-
неры сменили удобные зеленые 
короба на колесиках. Мусоро-
сборочные автомобили акку-
ратно их поднимают, ставят на 
место, кругом чисто. Меняется 
освещение, добавляются парко-
вочные места для автомобилей. 
Город живет, меняется на глазах, 
развивается. Наступившее вре-
мя перемен нельзя останавли-




Время перемен нельзя останавливать
То, каким будет бюджет будущего года, волнует многих горо-
жан. В этом номере редакция «ТР дает слово представителю  
малого и среднего бизнеса.  
не только провозгласил, но и 
успешно начал реализовывать, 
еще очень и очень далеки от за-
вершения. 
Серьезность намерений гла-
ва подтвердил уже в первый год 
руководства городом. Прежде 
всего - своими лоббистскими 
возможностями. Ведь не просто 
так чуть ли не в два раза вырос 
бюджет-2013, не по мановению 
волшебной палочки потекли в 
Нижний Тагил областные и фе-
деральные миллиарды. Кто-то 
их давал «под Носова» не без 
задней мысли, что мэр и его 
команда не осилят освоение та-
ких средств, будут вынуждены 
вернуть деньги в бюджеты, как 
не освоенные. Что, естественно, 
не только сыграет против ново-
испеченного главы, но и станет 
аргументом на следующий год 
отказать ему в финансировании.
Не случилось бюджетного 
провала. Свой производствен-
ный опыт Носов успешно нало-
жил на сферу бюджетного фи-
нансирования, а его бешеный 
натиск и практически круглосу-
точная работа как самого гла-
вы, так и поначалу непривычной 
к такому служб городской адми-
нистрации позволили случиться 
небывалому: достижения видны, 
что называется, невооруженным 
глазом по каждому из приори-
тетных проектов развития Ниж-
него Тагила. Мэр воочию дока-
зал, что его слова с делом не 
расходятся. В чем, собственно, 
горожане, дружно за него голо-
совавшие осенью 2011 года, и 
не сомневались. 
Иначе отнеслись к успе-
хам Нижнего Тагила на регио-
нальном уровне. Здесь, похо-
же, определяющей отношение 
к Нижнему Тагилу и его главе 
как раз и стала политическая 
составляющая. В самом деле, 
кому нужен сильный и успеш-
ный Носов? Не полумифиче-
ский генеральный директор 
НТМК, в лихие годы спасший 
комбинат от банкротства и кра-
ха, про что уже стало забывать-
ся, а реальный кандидат на гу-
бернаторство, за плечами ко-
торого – конкретные и впечат-
ляющие дела. Вот и ударили в 
самое больное место муници-
палитета – стали его обескров-
ливать финансово.
Соответствующий информа-
ционный фон особенно виден 
на преданных областным струк-
турам интернетовских сайтах. 
Чего здесь только нет! И утверж-
дения, что от Носова уже отвер-
нулись его московские покрови-
тели, что Нижний Тагил, опора 
президента России на выборах, 
свою роль сыграл и теперь нико-
му не нужен. И этакое изящное 
вбивание клиньев между главой 
города и губернатором, главой 
и председателем областного 
правительства – под речитатив 
знатоков выборных техноло-
гий о «предательстве» тагиль-
ского мэра, поддерживающего 
требования Екатеринбурга не 
«кастрировать» бюджеты горо-
дов-доноров. И пророчества о 
бесславном конце носовских 
начинаний, которые придется 
свернуть из-за их недофинан-
сирования. После чего рейтинг 
главы бесславно рухнет, похоро-
нив под собой даже теоретиче-
ские возможности губернатор-
ства. Отвернется от мэра изби-
ратель, как та красавица.
Под стон информационных 
знатоков процесса так и хочет-
ся сказать: не ждите, что тагиль-
чане, только-только начавшие 
жить, как люди, молча смирят-
ся с до боли знакомой нам си-
туацией хронического бюджет-
ного безденежья. Когда город 
не только развиваться, а кон-
цы с концами свести не может. 
И второй совет, перефразируя 
профессора Преображенско-
го из бессмертного «Собачьего 
сердца»: перед обедом не чи-
тайте газету «Правда» и не чи-
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Из анкеты Артема ГАЛКИНА
• Что ты делаешь для того, чтобы мир вокруг стал лучше?
- Я - волонтер НТМК, председатель молодежной комиссии цеха и активный 
участник жизни комбината и города. Волонтерская деятельность - это не ра-
бота, а состояние души, так что никогда не брошу этим заниматься! Я помогаю 
не только детям, но и ветеранам, делая их жизнь хоть немного интереснее и 
счастливее! Регулярно провожу спортивные мероприятия для воспитанников 
подшефных детских домов и детей работников цеха. Глядя в их глаза в процессе 
подготовки, на их улыбки, я понимаю, что все это делаю не зря. 
• Я достоин пронести факел Олимпийского огня, потому что:
- Это даст мне возможность показать всем, что если чего-то очень хочешь, 
то нет никаких преград, и все этой жизни возможно!
 эстафета Олимпийского огня
«Забег посвящаю сыну»
26-летний электромонтер цеха ремонта основного 
оборудования НТМК Артем Галкин запомнит 13 декабря 2013 
года на всю жизнь. В этот день он станет участником эстафеты 
Олимпийского огня. Волею судьбы побежит совсем рядом с 
домом: по проспекту Мира, от остановки «Колхозный рынок» 
до стадиона «Юность». Свой забег Артем посвящает сыну, 
который появился на свет три месяца назад. А факел станет 
семейной реликвией.
Артем Галкин - человек спортивный и активный. С шести лет занимался ба-
скетболом в ДЮСШ «Юность», 
становился призером первен-
ства области по своему возра-
сту. Был капитаном команды в 
профессиональном лицее «Ме-
таллург». И сейчас с удоволь-
ствием играет с друзьями в фут-
бол, баскетбол, хоккей. Зимой с 
женой катается на коньках. Од-
нако большую часть свободно-
го времени Галкин посвящает 
общественной деятельности. 
Он - уполномоченный по работе 





мает самое активное участие в 
организации и проведении бла-
готворительных акций, соревно-
ваний и других добрых дел для 
подшефных ребят из садика 
№184 на Гальянке, школы №66 
и детских домов.
- Это была моя собственная 
идея - стать участником эста-
феты Олимпийского огня, ни с 
кем ее предварительно не об-
суждал, - говорит Артем. - За-
полнил анкету на сайте компа-
нии «Кока-Кола», рассказал о 
себе, выслал несколько фото-
графий с разных мероприятий. 
Если честно, была уверенность, 
что меня выберут. Подал заяв-
ку 27 января и до июля не знал, 
как решится моя судьба. Голо-
сование на сайте шло в течение 
двух месяцев. В день с одного 
компьютера можно было про-
голосовать только раз, мне по-
могли друзья и родственники. 
В итоге я набрал 7966 голосов, 
стал примерно 20-м в области. 
Семья мной гордится, а коллеги 
по-хорошему шокированы, все 
собираются прийти поддержать 
меня 13 декабря. Кстати, все 
удачно совпало, с работы не 
надо отпрашиваться, я как раз 
буду после ночной смены. Сей-
час просто счастлив, что у меня 
была возможность пронести 
Олимпийский огонь, и я ее ис-
пользовал. Это мечта, которая 
вот-вот осуществится. Хорошо, 
что бегу рядом с домом, без 
проблем доберутся жена с сы-
ном. Он еще совсем маленький, 
ничего не запомнит, но когда 
подрастет, мы ему расскажем, 
участником какого события был. 
Артем Галкин не скрывает: 
очень волнуется. И чем ближе 
13 декабря, тем сильнее. Сле-
дит за тем, где проходит эста-
фета Олимпийского огня. Прак-
тически без раздумий называет 
город, который сейчас ее при-
нимает. Общается «ВКонтакте» 
с другими факелоносцами.
- 26 ноября пришло письмо 
по электронной почте, там ска-
зано: бегу 26-й этап в 14.10. 
Сразу как-то спокойнее стало 
на душе, появилась определен-
ность. В 11.40 всех соберут во 
Дворце молодежи, там прой-
дет инструктаж, до этого ника-
ких тренировок не предусмо-
трено. Костюм выдадут, все бу-
дут в одинаковой форме, а вот 
обувь нужна своя. Причем в 
письме специально оговорено, 
что на ней не должно быть ника-
ких надписей и эмблем. Факел 
оставлю себе, уже заплатил за 
него, он станет нашей семей-
ной реликвией. Костюм (его да-
рят всем участникам) тоже со-
храню. Не понимаю людей, ко-
торые, пробежав свой этап, по-
том пытаются продать форму и 
факелы в Интернете. 
Специально готовиться к за-
бегу не стану – считаю, что на-
хожусь в хорошей физической 
форме, для меня преодолеть 
200-300 м совсем не проблема. 
Как и большинство российских 
мужчин, во время Олимпиады 
с особым вниманием буду сле-
дить за хоккейным турниром. 
Дома, я считаю, надо выигры-
вать, хотя будет сложно. Сам 
всю жизнь мечтал играть в хок-
кей, но только два года назад 
начали с ребятами собираться 
на открытом корте на Красном 
Камне. Вообще, было огромное 
желание съездить в Сочи, уви-
деть все собственными глазами. 
Но кроме работы у меня еще и 
учеба: получаю высшее образо-
вание, да и семью оставлять не 
хочется. Так что буду болеть за 
наших у телевизора.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Артем Галкин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Отдых – только активный.
ФОТО ИЗ АРХИВА АРТЕМА ГАЛКИНА.
13 декабря 2013 года войдет 
в историю Нижнего Тагила 
как день, подаривший городу 
возможность вживую увидеть 
и прикоснуться к символу 
олимпийского движения - 
Олимпийскому огню.
Старт торжественным меро-
приятиям будет дан в 12.00, 
а финальной площадкой 
торжеств по случаю пребы-
вания в городе Олимпийского 
огня станет мероприятие в 
Ледовом дворце спорта им. 




вов и других исполнителей. 
Изюминкой мероприятия ста-
нет исполнение олимпийско-
го танца «Сочи-2014». Песня 
и одноименный танец, по за-
думке организаторов, долж-
ны объединить флеш-мобом 
2900 городов и населенных 
пунктов России. Кроме того, 
здесь пройдут развлекатель-
ные блоки представляющих 
партнеров эстафеты. 
Все зрители и болельщи-
ки, пришедшие на эстафету 
Олимпийского огня, получат 
флажки с символикой Олим-
пиады.
Напомним, что горожане 
и гости города 13 декабря 
могут увидеть огонь Олим-
пиады Сочи-2014 не только 
на вышеуказанных площад-
ках, но и на всем протяжении 
маршрута эстафеты в Ниж-
нем Тагиле.
Программа празднования  
и маршрут эстафеты Олимпийского огня 
Длина маршрута бега эстафеты Олимпийского огня составляет 17 километров и 
охватит три района города – Ленинский, Тагилстроевский и Дзержинский. В эстафете 
примут участие 90 факелоносцев. По маршруту следования эстафеты будут работать 
три официальные площадки общественных празднований:
12.00–12.15 Церемония встречи огня Комплекс трамплинов, 
гора Долгая
12.15–12.30 Старт эстафеты Олимпийского огня Комплекс трамплинов, 
гора Долгая
13.00–13.30 Официальная площадка обществен-
ного празднования (памятник метал-
лургам Нижнего Тагила) 
Лисья гора, ул. Челюскинцев
13.30–15.30 Продолжение эстафеты Улицы города
проспект Ленина на участке от памятника металлургам Нижнего Тагила до ули-
цы Октябрьской революции;
улица Октябрьской революции от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;
улица Карла Маркса от Октябрьской революции до проспекта Мира;
проспект Мира от улицы Карла Маркса до улицы Победы;
улица Победы от проспекта Мира до улицы Пархоменко;
улица Пархоменко от улицы Победы до улицы Горошникова;
улица Горошникова от улицы Пархоменко до улицы Заводской;
улица Заводская от улицы Горошникова до улицы Красногвардейской;
улица Красногвардейская от улицы Заводской до СОК «Металлург - Форум»
16.20–17.30 Продолжение эстафеты Улицы города
улица Красногвардейская от СОК «Металлург-Форум» до улицы Фестивальной;
улица Садоводов от улицы Фестивальной до улицы Алтайской;
улица Алтайская от улицы Садоводов до улицы Юности;
улица Юности от улицы Алтайской до Восточного шоссе;
Восточное шоссе от улицы Юности до ОАО «НПК Уралвагонзавод», музей исто-
рии (Восточное шоссе, 28);
Восточное шоссе от ОАО «НПК Уралвагонзавод», музей истории (Восточное 
шоссе, 28) до проспекта Вагоностроителей;
проспект Вагоностроителей от Восточного шоссе до проспекта Дзержинского;
проспект Дзержинского от проспекта Вагоностроителей до Ленинградского 
проспекта;
Ленинградский проспект от проспекта Дзержинского до улицы Юности.
16.15–18.30 Финальное празднование  
встречи эстафеты  
Олимпийского огня 
Ледовый дворец спорта им. В.К. 
Сотникова ОАО «НПК Уралвагонза-
вод» (Ленинградский пр., 24)
17.30–18.00 Прибытие огня на финальное празд-
нование встречи эстафеты Олим-
пийского огня и зажжение чаши огня
Ледовый дворец спорта им. В.К. 
Сотникова ОАО «НПК Уралвагонза-
вод» (Ленинградский пр., 24)
Об ограничении  
движения автотранспорта 
В день прохождения эстафеты Олимпийского огня 
по ее маршруту с 7.00 начнется установка временных 
дорожных знаков «Остановка запрещена». Все припар-
кованные автомобили будут в принудительном поряд-
ке эвакуированы на штрафстоянки (для этих целей уже 
подготовлены эвакуаторы).
Улицы, по которым проходит маршрут эстафеты, 
будут постепенно перекрываться для движения авто-
транспорта с 12.00. до 18.00. В связи с этим админи-
страция города просит всех горожан и гостей Нижнего 
Тагила заранее планировать маршрут и время движе-
ния, а также отказаться от поездок на личном автотран-
спорте 13 декабря, во второй половине дня, по цен-
тральной части города и в Дзержинском районе.
Выполнение рейсов общественного транспорта в 
послеобеденное время будет организовано по следу-
ющим маршрутам:
«ГГМ – ЖД вокзал»: Черноисточинское шоссе – 
улица Кирова – улица Тагильская – улица Черных – 
улица Фрунзе – улица Космонавтов – улица Красноар-
мейская – улица Ермака – улица Жуковского – улица 
Восточная – улица Грибоедова – улица Октябрьской 
революции – проспект Ленина – улица Садовая;
«ЖД вокзал – Тагилстрой»: улица Садовая – про-
спект Ленина – улица Октябрьской революции – улица 
Циолковского – улица Индустриальная – улица Метал-
лургов;
«ЖД вокзал – УВЗ»: улица Садовая – улица Завод-
ская – улица Кулибина – улица Фестивальная – Вос-
точное шоссе. 
Схема прохождения эстафеты Олимпийского 
огня размещена на официальном сайте города 
http://www.ntagil.org.
После прохождения каждого из этапов эстафеты 
автобусное и автомобильное движение будет возоб-
новляться в течение получаса. Также после пробега 
факелоносцев на этих участках будут сняты все огра-
ничения, в том числе и запрет остановки транспорта.
Торжественное открытие эстафеты начнется в 12.00 
на территории комплекса трамплинов на горе Долгой. 
Жителей и гостей города приглашают на мероприятия эстафеты Олимпийского огня




Дорогие наши читатели! До наступления Нового, 2014-го, 
года осталось не слишком много времени. 
Но его вполне хватит для того, чтобы вспомнить чудесную или волшебную историю, происшедшую с вами, с кем-то из ваших родных или знакомых, соседей или коллег по работе, однокашников или попутчиков. 
Пусть она будет давней или не очень, веселой или грустной, длинной или совсем коро-
тенькой. Но, если она продолжает согревать вашу душу, откликается 
в ней добром и хотя бы изредка напоминает: жизнь - замечательная 
штука, то такое событие (сюрприз, встреча и т. п.) заслуживает вни-
мания многих. 
Расскажите свою новогоднюю историю, а мы познакомим с ней 
наших читателей! Пусть благодаря ей к кому-то вернется вера в хо-
рошее, кто-то перестанет хандрить, а у кого-то просто добавится 
чуточку радости. 
Ждем телефонных звонков и писем! Приносите их в редак-
цию, присылайте по обычной почте или отправляйте по элек-
тронной: snm@tagilka.ru. С пометкой «Моя новогодняя история».
Во вторник «Старый соболь» одержал важную гостевую победу над 
соседом по турнирной таблице в Высшей лиге чемпионата России – 
воронежской командой «Согдиана-СКИФ»: хозяева уступили тагиль-
чанам со счетом 77:82 (20:22,18:24,19:17,20:19).
Поначалу наши баскетболисты уверенно оторвались от соперника, но во 
второй половине встречи воронежцы ринулись отыгрываться и даже вышли 
вперед. Однако «соболя» удар выдержали и подошли к концовке поединка 
с 5-очковым преимуществом. 
Соперники, как это обычно бывает в подобной ситуации, начали останав-
ливать игру, нарушая правила чуть ли не каждую секунду. Когда «Согдиана-
СКИФ» набрала пять командных замечаний, наступил решающий момент: 
сможет ли наш Алексей Макаров увеличить разрыв? Защитник «Старого 
соболя» четко реализовал штрафные броски, и разница в счете выросла 
до семи очков. Несмотря на ряд ошибок незадолго до финального свистка, 
тагильчане смогли удержать победный счет.
21 очко набрал у нас воспитанник тагильской школы баскетбола Алексей 
Макаров, 16 – Александр Голубев, по 13 – Роман Кшнякин и Максим Синель-
ников, 9 – Илья Подобедов, 8 – Александр Вертелов, 2 – Даниил Логинов. 




М Команда И В П Соотн.  мячей Очки
% 
побед
1 Нефтехимик Тобольск 9 9 0 827 - 560 18 100.0
2 Старый соболь Нижний Тагил 9 6 3 708 - 606 15 66.7
3 Согдиана-СКИФ Воронеж 9 6 3 730 - 591 15 66.7
4 Союз Заречный 9 5 4 653 - 647 14 55.6
5 Динамо-ЮЗГУ Курск 9 4 5 688 - 666 13 44.4
6 Строитель Энгельс 9 4 5 678 - 669 13 44.4
7 ЦСК ВВС-Красные Крылья Самарская область 9 2 7 564 - 677 11 22.2
8 КАМиТ-Университет Тверь 9 0 9 499 - 931 9 0.0
Высшая лига. Дивизион «А»
 спасибо!
Спасли от бульдога
Через газету Елена Юрьевна Ерошенко 
благодарит двух тагильчан, спасших ее 
от разъяренной собаки. 
Дело было во вторник, в час дня. Елена 
Юрьевна прогуливалась со своим пекинесом 
возле дома №10 по улице Садовой. Вдруг со 
спины на женщину налетел огромный буль-
дог и повалил на землю.
- Он трепал меня за шиворот, нападал на 
пекинеса. Я кричала, но никто из жильцов 
не вышел на помощь. Остановилась какая-
то машина. Из нее выбежали два молодых 
человека. Один стал оттаскивать бульдога, 
другой завел меня в подъезд. Пекинес был в 
крови – покусанный, но живой. Меня спасла 
плотная куртка с двойным воротником.
Спасители Елены Юрьевны уехали. В со-
стоянии стресса женщина забыла спросить 
их имена.
- О чем сейчас очень жалею, - говорит она. 
– Они подарили мне вторую жизнь. Есть еще 
на свете отзывчивые люди! 
Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
6 №2295 декабря 2013 года
БЛАСТИ
В повестке






водители ежегодно участвуют 
в конкурсе и становятся лау-
реатами. «Победа в конкурсе 
– это свидетельство высокого 
качества продукции, которая 
может конкурировать с любы-
ми федеральными брендами», 





попали в первую «сотню»
Премьер-министр Денис 
Паслер поблагодарил депу-
татов, членов правительства, 
представителей муниципали-
тетов за оперативную работу: 
«Это позволило нам учесть все 
необходимые корректировки 
и своевременно подготовить 
проект бюджета ко второму и 
третьему чтению».
Как уточнила министр 
финансов области Галина Ку-
лаченко, балансировка расхо-
дов произведена за счёт пере-
распределения ассигнований 
внутри главных распоряди-
телей бюджетных средств и 
уменьшения Резервного фонда 
областного правительства на 
195  млн. рублей. Так, увеличен 
объём дотаций и субсидий:  60 
млн. рублей – Полевскому и 
6,2 млн. рублей – в Верхнее Ду-
брово на компенсацию выпа-
дающих доходов по земельно-
му налогу;  1,5 млн. рублей – в 
Реж на проведение капремонта 
плотины №2. На бесплатное 
обеспечение школьной формой 
отдельных категорий учащихся 
предусматривается 74,8 млн. 
рублей. Учтены предложения 
рабочей группы по здравоох-
ранению, финансированию 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики, культу-
ры, ЖКХ. С учётом внесённых 
предложений дефицит бюдже-
та остался на уровне 25,5 млрд. 
рублей.
В частности, лауреатами 
стали «Ирбитский молочный 
завод», «Алапаевский молоч-
ный комбинат», ИП «Черка-
шин А.Н.», ИП «Жуков Ю.А.» 
и «Режевской хладокомби-
нат». Отличились и произво-
дители промтоваров: ООО 
«Томек», ОАО «Уральский 






Подписан договор о вывозе с 
территории Свердловской обла-
сти радиоактивного монацито-
вого концентрата. ООО «РедЗем-
Технологии» ГК «Ростехнологии» 
должно вывезти концентрат за 60 
выставках,
Центр развития туризма 
Свердловской области про-
водит фотоконкурс «Сверд-
ловская область в объективе» 
Конкурс длится с 22 ноября 
по 15 декабря 2013 года. 
Победитель получит IPAD 
APPLE mini 
Событие
Перерабатываться в нашем 
регионе концентрат не будет. 
В 2014 году область примет 
участие в 
в том числе 8 – за рубежом, что 
позволит повышать инвести-
ционную привлекательность 
региона, развивать деловые, 
культурные и туристические 
связи, продвигать продукцию 
свердловских предприятий.
В 2013 году 20 предприятий из Свердловской 
области стали победителями федерального 
этапа конкурса «100 лучших товаров России».
12 лет.
WI-FI. Подробнее на сайте: 
www.gotoural.ru
Балансировка бюджета стала итогом 
двухнедельной работы. Теперь законопроект 
вынесен на заседание Заксобрания Свердловской 
области, которое пройдет 3-4 декабря. 
16 GB
Встреча прошла в нефор-
мальной обстановке: у засне-
женных сосен, возле костра. 
Разговор получился живым и 
открытым. Вопросы губерна-
тору были разноплановыми, но 
основной касался борьбы Ека-
теринбурга за ЭКСПО и пер-
спектив области. Напомним, 
27 ноября стали известны итоги 
голосования стран за место про-
ведения ЭКСПО в 2020 году. Ека-
теринбург обошел бразильский 
Сан-Паулу и турецкий Измир, но 
в финале проиграл столице ОАЭ 
Дубаю. В связи с этим Евгений 
Куйвашев заявил, что такой ре-
зультат не стоит воспринимать 
как поражение, поскольку Ека-
теринбург прошёл в финал и его 
поддержали 47 стран. К тому же, 
важнейшим результатом заявки 
стало то, что Уральский регион 
заявил о себе на мировой арене, 
и это уже вылилось в конкретные 
проекты и инвестиции. «За нас 
проголосовало 47 стран, пред-
ставители большинства из них 
побывали в Екатеринбурге впер-
вые, и хочу вам сказать, что они 
влюбились в него!» – подчеркнул 
глава региона. Он рассказал, что 
за три года количество иностран-
ных предприятий, работающих 
в области, увеличилось вдвое и 




проектов губернатор призвал 
развивать туризм. Именно эта 
тема стала центральной для ме-
диафорума. «Я объездил немало 
стран и хочу сказать, что потен-
циал нашего региона превышает 
потенциал всех раскрученных 
курортных зон. Это направление 
нужно развивать обязательно», 
– сказал губернатор. А на во-
прос, любит ли он сам отдыхать 
на природе, Евгений Куйвашев 
признался, что предпочитает 
заграничным турам семейный 
отдых за городом, поэтому ны-
нешнее место встречи в сосно-




в беседе с губернатором




в Сысертском районе 
29 ноября - 1 декабря, 
на встречу с двумя 
сотнями журналистов 
из городов и посёлков 
региона сразу 










Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,
e-mail: red@gausoiac.ru
Общий объём затрат на развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года из всех источников финансирования составит более 126 млрд. рублей.
Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов, несмотря на сложную экономическую ситуацию и непростой про-
цесс формирования областного бюджета, в программе сохранены все направ-
ления деятельности, способствующие повышению качества, комфортности и 
безопасности проживания граждан.
Большое внимание в программе уделено улучшению жилищных условий 
уральцев. Состояние многоквартирных домов планируется привести в соот-
ветствие с техническими требованиями нормативных документов.
С 1 января 2014 года вступит в силу семилетняя 
программа развития жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. Принятый документ базируется 
на среднесрочных задачах, определенных Указами 
Президента РФ «О мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» и «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики». 
В числе приоритетов программы – газификация населенных 
пунктов и развитие электроэнергетического комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, а также оборот твёрдых бытовых отходов.
Цифры
планы народа
Планы ЖКХ – 
Физический износ систем те-
плоснабжения в области со-
ставляет 55%, водоснабжения 









Средства, предусмотренные областным бюджетом в 2014 году по госпро-
грамме ЖКХ, обеспечат снижение муниципальных долгов за тепло. 
По словам зам. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Андрея Кислицына, для реализации «пилотных проектов» региональным 
правительством были определены 10 самых проблемных территорий, как с 
точки зрения генерации долгов за топливно-энергетические ресурсы, так и 
с точки зрения теплоснабжения потребителей. Проекты предусматривают 
оптимизацию схем теплоснабжения. Для решения этих задач в 2014 году из 
средств областного бюджета в муниципалитеты будет направлено порядка 1,5 
млрд. рублей.
Капремонт на 30 лет вперёд
В Свердловской области создан Региональный Фонд содействия капи-
тальному ремонту многоквартирных домов. 
В соответствии с подготовленным правительством области проектом за-
кона, в регионе будет сформирована региональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов (порядка 105 тыс. строений). Срок ее реа-
лизации составит 30 лет. Спустя это время, в области не должно остаться ни 
одного неотремонтированного жилого строения. 
По словам вице-премьера Сергея Зырянова, чтобы в региональном ре-
естре не было упущено ни одного дома, необходима качественная инвен-
таризация жилищного фонда. Эта работа должна проводиться при самом 
непосредственном участии управляющих компаний и ТСЖ, поскольку обя-







– Проблем в региональном 
ЖКХ накопилось очень мно-
го. Но распыления средств не 
будет – деньги будут направ-
ляться на территории, ко-
торые сегодня концентриру-
ют максимальное количество 




торые никто не обслуживает.
500
километров
лифтов в высотных жилых до-




К 2020 году в населённых 
пунктах городского типа более 
33 тыс. жилых домов получат 
газ.
Общая площадь много-
квартирных домов, в которых 
будет проведён капитальный 
ремонт, увеличится с 390 тыс. 
квадратных метров (в 2014 
году) до 662 тыс. в 2020-м.
Господдержка будет оказана домам, 
где необходим…




Произойдёт переселение граждан, чьи дома были признаны 
аварийными до 1 января 2012 года, в жилые помещения, 
отвечающие современным стандартам
сокращение аварийного 
и ветхого жилья 
в муниципалитетах
к 2015 году в областных муниципалитетах 
планируется расселить 
свыше одной тысячи домов, 
где проживают более 20 тыс. человек
Сегодня многие уральцы пользуются Интернет-консульта-циями при решении насущных вопросов. Особый интерес проявляют к такому порталу, как www.9111.ru 
Здесь можно получить ответы консультантов - юристов и адвока-
тов - на вопросы из любой сферы жизни. В частности, предлага-
ем вам темы обращений, касающиеся сферы ЖКХ.




Как будет работать но-
вый закон по сбору денежных 
средств на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов: в общую казну или от-
дельно на дом? Можно ли ре-
шением общего собрания соб-
ственников отказаться от 
уплаты и ремонта дома? 
С уважением жильцы дома
Титова Татьяна, юрист: 
Жилищным кодексом РФ 
предусмотрена статья 154.2. 
Плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в много-
квартирном доме включает: 1) 
плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том чис-
ле плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему 
ремонту общего имущества; 
2) взнос на капитальный ре-
монт; 3) плату за коммуналь-
ные услуги. Данная структура 
оплаты для вас - обязательна. 
Её размер определяется соб-
ственниками жилья на общем 
собрании.
Елена 
В доме течёт крыша с 5 
по 3 этаж. Много раз писали 
заявления в ЖКХ, но никаких 




Обжаловать действия УК в 
прокуратуру либо в суд.
Людмила 
У меня в квартире (в найм) 
треснула водосливная труба. 
Сантехник сказал, что надо 
менять всю сливную систему, 
начиная от кухни, и мне надо 
купить необходимую сантех-
нику. Должна ли жилконтора 
сделать ремонт за свой счёт 
и из своих материалов? Или 
всё оплачивать мне?
Гаврилова Анна, адвокат: 
Вкратце: разводка по кварти-
ре до соединения с общедомо-
вым стояком - ваша ответ-
ственность.






В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 320 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.
Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 
Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Чтобы стать 
«ветераном 
труда»{Муж пошёл на пенсию. Трудовой стаж – 40 лет. Был награждён знаком «Ударник XI пятилетки», о чём есть запись в трудовой книжке и выписке с комбината. В управлении соцзащиты требуют оригинал удостоверения, а он был утерян. Как его восстановить?Валентина Глызина, г. Сухой Лог
Прибор учёта 
на колонку 
не поставишь{Пользуюсь водой из колонки. В счёте за месяц указано, что помимо питьевой воды 9,9 кубометров я использовала для полива огородика (2 сотки) ещё 18 кубов воды. Летнего водопровода нет, вожу воду в 40-литровой канистре на коляске. Откуда такие расчёты?Юлия Силина, г. Полевской
Без чека как 
проверить 
продавца?{В сельских магазинах убрали кассовые аппараты, что стало неудобно для пенсионеров, которые не могут проверить без чека – правильно им насчитали или обманули. Помогите вернуть кассовые аппараты в сельские магазины.Тамара Сутягина, с. Байкалово
Чтобы помочь истребовать необходимые документы, 
управление соцполитики по Сухоложскому району 
направляло запросы в Госархив РФ, в Российский 
госархив экономики, в Госархив Свердловской области. 
Но там поимённые списки награждённых отсутствуют.  
28 октября 2013 года В. Глызин представил поимённый 
приказ комбината «Сухоложскцемент» о награждении 
знаком «Ударник XI пятилетки». Управлением будет 
проведена проверка предоставленных документов и 
рассмотрен вопрос о включении В. Глызина в списки 
лиц, претендующих на звание «Ветеран труда».
  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области В.Бойко
Постановлением РЭК Свердловской области №131-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…» нор-
матив потребления холодной воды в жилых помеще-
ниях без централизованного ХВС при пользовании 
водоразборными колонками составляет 0,9 куб. м на   
1 человека в месяц.  На полив земельного участка из во-
доразборной колонки – 0,090 куб. м на 1 кв. метр. Этот 
норматив применяется с 1 мая по 31 августа, согласно 
постановлению РЭК Свердловской области №133-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…». 
  Подготовлено по ответу заместителя 
начальника управления Госжилинспекции 
Свердловской области Л. Карпухиной.
В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003г. 
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техни-
ки…» организации и индивидуальные предпринима-
тели могут осуществлять наличные денежные расчёты 
без применения кассовой техники, если они являются 
налогоплательщиками ЕНВД; работают в отдалённых 
или труднодоступных сельских населённых пунктах 
(с. Байкалово таковым не является). Но обязатель-
но должны выдавать по требованию потребителя 
товарный чек или квитанцию. В противном случае Вы 
вправе обратиться в налоговую инспекцию.
  Подготовлено по ответу и.о. министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области С. Шарапова
Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.
Если подарок не приглянулся, его можно сдать 
в магазин.
В большинстве случаев люди пытаются вернуть 
деньги за неподходящую одежду и ненужную бы-
товую технику. Среди неуместных по-
купок - художественные фильмы на 
DVD, компьютерные игры, обувь, 
животные и всевозможные бесполез-
ные сувениры. 
В тему
Если Вы потеряли чек, это не может быть причиной
отказа Вам в возврате денег. Но Вам нужно будет доказать
факт совершения покупки. Например, такие товары продаются
только в этом магазине или у Вас есть свидетели покупки.
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
Традиционный рождественский поэтический 
конкурс пройдет в городе в 21-й раз.  Установлены  
три основные  премии, а также  гран-при – издание 
сборника стихов. На конкурс принимаются стихи как 
каменских авторов, так и поэтов из других городов 
Свердловской области. 
  «Каменский рабочий»
Рождественский 
поэтический конкурс
Мэр города Евгений Писцов вручил пяти семьям – 
участникам программы «Обеспечение жильём молодых 
семей» – свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение индивидуального жилого 
дома. Отметим, в 2013 году из бюджетов всех уровней 
на реализацию данной программы березовчанам было 
выделено 6 млн. рублей.
  «Берёзовский рабочий»
В районном Доме культуры прошло очередное заседание «Клуба 
весёлых и находчивых» на тему: «Мы на выборы пойдём». Председа-
тель жюри в приветственном слове отметил актуальность выбран-
ной темы – в конце 2013 года на территории Тугулымского город-
ского округа проводятся выборы в Молодежную Думу.
  «Знамя труда»
В городе зарегистрировано новое предприятие – Богослов-
ский химический комбинат. Производство рассчитано на 
круглосуточную работу. При полной загрузке мощностей 
штат составит 50 человек. Комбинат будет поставлять содо-
сульфатные смеси для БАЗа, а это гарантирует дальнейшее 
существование глиноземного производства.
  «Заря Урала»
Селу Бобровское, которое находится 
на территории Ницинского сельско-
го поселения, исполнилось 386 лет. 
Согласно историческим данным, 
здесь обитали племена, имеющие 
смешанные черты угорского и тюр-
ского типа. Первые жители носили 
фамилии: Сусловы, Краснояровы, 
Зыряновы, Кошелевы, которые сохра-
нились до сих пор.
   «Коммунар»
В рамках реализации пилотного проекта 
регионального министерства госимуще-
ства льготникам Красноуфимска будут 
предоставлены 350 земельных участков, 
планировку территории которых жители 
обсудят на открытых публичных слушани-
ях. Таким образом, в Красноуфимске будет 
полностью закрыта очередь для льготни-
ков, ожидавших предоставление земли.
  Управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области
В доме ветеранов устанавливают индивидуальные приборы 
учета горячего и холодного водоснабжения. Администра-
ция городского округа выделила на эти цели из местного 
бюджета 582 тыс. рублей. Управляющая компания «Си-
ти-сервис» установит в квартирах пенсионеров 224 индиви-
дуальных прибора.






длиною почти в 4 века
«Мы на выборы пойдём» 
не ради шутки
Молодые  березовчане 





Городская станция переливания крови будет работать в 
прежнем режиме. Изменится лишь помещение и коли-
чество медицинского персонала. Так прокомментировал 
начальник областного отдела мобилизационной подго-
товки и организации медицинской помощи при чрезвы-
чайных ситуациях Дмитрий Поляков появившуюся в 
местных СМИ информацию о закрытии станции.
   «Артёмовский рабочий»
Доноров просят 
не беспокоиться
На городской свалке прошла акция по уничтожению 
30 игровых автоматов. В своё время они были изъяты 
правоохранителями из незаконного оборота. В насто-
ящее время в Нижнетуринской службе судебных при-
ставов идёт оформление документов для передачи на 
уничтожение ещё нескольких «одноруких бандитов».
  «Время»
В городе открыто движение по 
новому мосту через реку Сива. 
Строительство объекта велось ровно 
пять лет. На возведение моста было 
выделено более 21 млн. рублей, из 
них 20,2 млн. – средства областного 
бюджета. В смете расходов также 
предусмотрены средства на восста-
новление рыбного фонда в реке.
  «Голос Верхней Туры»
Воспитанники Рефтинской детской школы 
искусств Яна Алимпиева и Герман Мархасин 
прошли кастинг и стали участниками всерос-
сийского хора на закрытие Олимпиады в Сочи. 
По признанию ребят, – это сказка. Ведь со всей 






Что нам стоит мост построить
Капитан полиции Тимофей Сокирко из 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ирбитский» стал победителем област-
ного конкурса «Товарищ участковый». 
По опросам общественного мнения, из 
1770 представителей этой службы были 
выбраны три самых лучших работника. 


















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 03.05 Х/ф «Все или ничего» 
16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 17.30 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-12» 
16+
00.35 Девчата 16+
01.15 Х/ф «Американская траге-
дия» 16+
02.40 Х/ф «Лесной воин» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
Понедельник, 9 декабря
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10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Розыск-2» 16+
23.35 Основной закон 12+
00.40 Главная дорога 16+
01.10 Х/ф «Шоковая терапия» 
16+
03.05 Лучший город Земли 12+
03.55 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Адвокат»
6.00 М/ф 0+
6.55 7.15 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 13.00 14.00 01.30 6 ка-
дров 16+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Профессионал» 16+
12.40 Настоящая любовь 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.30 Воронины 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
18.45 Т/с «Агентура» 16+
19.35 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
20.45 Тагил: перспективы и пере-
мены 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
23.00 Х/ф «Час расплаты» 16+
01.00 Кино в деталях 16+
01.45 Галилео 0+
04.45 Животный смех 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Константин» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 20.30 Универ. Новая 
общага 16+
15.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3D» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Д/ф
01.15 Суперинтуиция 16+
03.15 Х/ф «Костер тщеславия» 
16+
05.45 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Они шли на Восток» 
12+
13.35 14.45 15.00 18.35 20.45 21.30 
01.40 02.30 Д/ф
14.05 22.30 Т/с «В круге первом» 
16+
15.50 Х/ф «С вечера до полудня» 
12+




20.05 Сати. Нескучная классика...
21.45 Тем временем
23.35 Х/ф «Вавилон ХХ» 16+
01.20 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «На бис»
6.00 De facto 12+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.20 Наследники Урарту 16+
10.35 Нарисованное детство 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 Что делать? 16+
11.40 Жизнь на равных 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 13.05 14.05 Х/ф «На гребне 
волны» 16+
16.10 17.05 Х/ф «Уличные тан-
цы-2» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 02.55 05.10 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 03.25 05.40 На 
самом деле 16+
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16+
21.30 04.10 9 1/2 16+
23.25 03.30 05.45 События. Ак-
цент 16+
23.35 Звездная жизнь 16+
00.30 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии
04.00 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 Своя правда 16+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Еда по правилам и без... 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 16.30 Знакомьтесь. Мужчи-
на! 16+
12.10 Х/ф «Вcе, что нам нуж-
но…» 16+
16.10 Звездная жизнь 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
21.45 Практическая магия 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Русская рулетка, 
женский вариант» 16+
01.30 Т/с «Тюдоры» 16+
02.30 Т/с «Горец» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происшествия 16+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 14.30 
15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Смерть шпионам!»
19.00 19.35 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О 
главном 16+
01.20 Правда жизни 16+
01.55 02.50 03.45 04.40 Т/с «О 
тебе» 16+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Следы 
на снегу» 12+
10.00 14.50 21.45 
Петровка, 38 16+
10.15 11.50 Х/ф «В полосе при-
боя» 6+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Эффект Богарне» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.10 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм 12+
01.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
03.25 Т/с «Отец Браун» 16+




7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.20 8.50 20.50 Астропрогноз 16+
8.30 19.00 Горизонты психологии 
16+
9.00 Живое время. Панорама дня
11.25 05.35 Следственный экспе-
римент 16+
12.25 03.10 Наука 2.0
13.30 04.10 Моя планета
14.00 23.45 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира 0+
16.45 24 кадра 16+
17.15 Наука на колесах
17.50 05.10 Язь против еды
18.20 Страна спортивная
18.50 Летописи
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «АК Барс» 
(Казань) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Прямая 
трансляция
23.15 Д/ф
00.05 Иные. Тело. Ничего невоз-
можного
01.10 Х/ф «Путь» 16+
04.40 Диалоги о рыбалке
06.35 Рейтинг Баженова
5.00 Мошенники 16+
5.30 Операция «Чистые 
руки» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.20 16+
8.30 12.30 19.00 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Засуди меня 16+
10.00 18.00 Верное средство 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 
16+
20.30 Военная тайна 16+
23.40 02.45 Х/ф «Подарок» 16+
$ 33,26 руб.      +2 коп.
 45,17 руб.     +13 коп. 
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










Метод - наливная ванна. 





















английского языка, теории  





6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+




9.25 13.25 Разрушители мифов 16+
10.25 17.30 Сделка 16+
11.25 21.30 Американский жених 
16+
12.25 14.25 18.00 Орел и решка 16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
02.20 Милые обманщицы 16+
03.10 Music 16+
8.00 15.15 20.30 21.30 
22.00 Д/с
9.05 11.15 Х/ф «Живые и 
мертвые» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» 16+
16.15 18.15 Т/с «Застывшие депе-
ши» 12+
22.45 00.30 Т/с «Война на западном 
направлении» 12+
01.55 Х/ф «Баллада о солдате» 12+











00.10 Что скрывает ложь
02.00 Дерево
04.00 Сокровище
06.00 Охотник на убийц
8.00 Встреча в 
Концертной сту-
дии с писателем 
Юлианом Семеновым 16+
9.30 Т/с «Следствие ведут знатоки» 
12+
11.05 13.05 01.05 Абсолютно точно! 
16+
11.35 Комики-2 16+
13.30 Утренняя почта 12+
14.00 Я занят. У меня елки 12+
14.45 Антон Иванович сердится 16+
16.05 День кино 12+
17.00 20.00 21.35 02.00 03.20 Песня 
года 6+
17.30 История любви и ножей 16+
19.15 01.30 05.15 07.25 Top of the 
pops 12+
23.00 04.45 Эта неделя в истории 
16+
23.30 Один из тринадцати 16+









18.00 02.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Мистические истории 16+
23.00 Х/ф «Дневной дозор» 12+
02.30 Х/ф «Длинный уикэнд» 16+
04.15 Х/ф «Лотерейный билет» 
12+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.30 18.30 00.00 04.25 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Поцелуи падших анге-
лов» 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Рысь возвращается» 
16+
03.30 Самое вызывающее видео 
16+
04.55 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.10 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 15.45 16.35 20.30 21.15 01.05 
01.55 Тайны Вселенной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.05 17.20 19.45 Дневники вампира 
16+
11.50 18.10 05.00 Говорящая с при-
зраками 12+
12.35 13.25 22.00 22.45 Эврика 12+
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Ганнибал 16+
13.30 16.30 04.50 
5.35 Горные лыжи 
0+
14.30 19.30 Снукер 
0+
17.15 23.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 0+
18.00 Конный спорт 0+
20.30 Футбол. Чемпионат Европы 
среди игроков до 17 лет 0+
22.30 03.45 Футбол. Евроголы
23.30 03.30 Футбол. Бразилемания 
0+
00.30 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира 0+
01.45 Вот это да!!! 0+
02.00 02.30 Про рестлинг 0+
04.45 Спорт и КО 0+
8.00 06.00 Футбол. 
Чемпионат Европы 
среди игроков до 
17 лет 0+
9.00 16.30 Снукер 0+
11.00 12.15 01.00 01.15 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
14.30 15.30 Горные лыжи 0+
16.25 Зимний уикенд 0+
18.15 19.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира 0+
20.00 20.45 Биатлон. Кубок мира 
0+
21.30 03.15 Прыжки на лыжах. Ку-
бок мира 0+
23.00 Футбол. Чемпионат Польши 
0+
04.00 Футбол. Бразилемания 0+
04.15 Боевые искусства 16+
07.00 Футбол. Евроголы




9.00 Как вы себя чувствуете? 12+
9.30 15.35 20.35 03.35 Гимнастика 
12+
10.00 Животные лечат 12+
10.30 04.35 Диагноз неизвестен
11.20 17.05 06.55 Качество жизни 
12+
11.50 17.35 01.05 Массажи 12+
12.20 05.25 Женское здоровье 12+
12.50 05.55 Терапия 12+
13.20 18.35 06.25 Кабинет красоты 
12+
13.50 Здорово и вкусно 12+
14.05 Моржи и закаливание 12+
14.35 Педиатрия 12+
15.05 Упражнения для мозга 12+
16.05 Хирургия 12+
16.35 01.35 Я расту 12+
18.05 00.05 Предродовое воспита-
ние 12+
19.05 О диетах, и не только 12+
19.35 Исцеляющая природа 12+
20.05 Косметолог и я 12+
21.05 Зона риска 12+
21.35 Спортивные травмы 12+
22.05 Первая помощь 12+
22.20 Похудеть к венцу 12+
22.50 Мир лекарственных растений 
12+
23.20 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
23.50 Что лечит этот доктор? 12+
00.35 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
02.05 Древний путь к здоровью 
12+
02.35 Спорт для детей 12+
03.05 Элемент здоровья 12+
04.05 Энциклопедия заблуждений 
12+
04.20 Диета 12+




8.30 Быстрые рецепты 12+
8.45 Усадьба будущего 12+
9.15 Ландшафтный дизайн 12+
9.45 Безопасность 12+
10.15 15.40 21.55 Дворовый десант 
12+
10.35 16.30 23.00 07.00 Проект меч-
ты 12+
11.05 00.30 06.05 Ремонт для начи-
нающих 16+
11.35 18.00 04.40 Горожане буду-
щего 12+
12.30 01.00 Красиво жить 12+
13.00 05.35 Идеи для вашего дома 
12+
13.30 06.35 Удивительные обитате-
ли сада 0+
13.55 Органическое земледелие 
12+
14.25 Лучки-пучки 12+
14.40 Беспокойное хозяйство 12+
15.10 Зеленая аптека 12+
16.00 Домашняя экспертиза 12+
17.00 01.30 В гармонии с природой 
12+
17.30 00.00 07.30 Секреты стиля 
12+
18.55 Дом, который построил 16+
19.40 Топ-10 12+
20.10 04.25 Подворье 12+
20.25 22.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
20.55 Сравнительный анализ 16+
21.25 10 самых больших ошибок 
16+
22.15 Готовимся к зиме 12+
23.30 Деревянная Россия 12+
02.00 Огородные вредители 12+
02.30 Я - фермер 12+
03.00 Дачная экзотика 6+
03.30 Террасы и беседки 12+
03.55 Побег из города 12+




9.00 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.40 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 16+
13.00 Посольство красоты 12+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.00 03.30 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
01.25 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.20 Х/ф «Шары ярости» 16+
06.05 Смеха ради 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.15 
8.30 10.20 11.45 12.40 13.20 
14.30 15.15 15.40 16.05 20.00 
20.30 20.55 21.10 21.25 22.05 
22.40 23.05 23.35 23.55 06.35 
М/с 6+
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.40 19.20 03.45 М/ф




15.55 По всем правилам вместе с 
Хрюшей и...
16.10 Звездная команда
16.25 05.50 Дорожная азбука
17.10 05.30 Ералаш
18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Кадетство»
01.35 Русская литература. Лекции 
12+
02.00 Х/ф «Идиот» 12+
04.05 Нарисованные и100 рии. Про-
должение 12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
05.15 В гостях у деда-краеведа
7.05 7.35 8.05 8.35 9.05 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.05 16.55 18.20 
18.50 19.20 19.50 20.20 
20.50 М/с 6+
9.35 Мама на 5+
12.20 М/ф
12.55 Это мой ребенок?!
14.15 Х/ф «Унесенные 
призраками» 6+
17.15 «Все тип-топ, или Жизнь Зака 
и Коди» 6+
17.40 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.20 21.55 05.55 06.30 Т/с «Остин и 
Элли» 12+
22.25 04.55 Т/с «Держись, Чарли!» 
6+
23.25 Т/с «Дочки-матери» 16+
23.30 Т/с «Доктор кто» 16+
00.30 Т/с «Соседи» 12+
01.00 Х/ф «Месть пушистых» 12+
02.55 03.55 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
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5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 В одном шаге от третьей 
мировой 12+
01.30 03.05 Х/ф «Сводные бра-
тья» 16+
03.20 Viva forever - история груп-
пы Spice girls 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.30 Т/с «Сваты-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!




00.50 Кузькина мать 16+
01.55 Х/ф «Американская траге-
дия» 16+
6.00 НТВ утром
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10.00 13.00 16.00 19.00 23.05 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Розыск-2» 16+
23.25 Х/ф «Шпильки» 16+
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА
03.40 Квартирный вопрос 0+
04.45 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
6.55 7.15 7.30 М/с 6+
8.00 13.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 12.30 22.00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+
10.30 Х/ф «Час расплаты» 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Агентура» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
23.00 Т/с «Пророк» 16+
00.50 Галилео 0+
04.30 Животный смех 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Фанатки на завтрак 
не остаются» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 20.30 Универ. Новая 
общага 16+
15.30 Неzлоб 16+
21.00 Х/ф «21 и больше»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Вампирский засос» 
16+
02.05 Суперинтуиция 16+
04.05 Маленький полярный мед-
вежонок 12+
05.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.15 Новости культуры
10.15 00.30 Наблюдатель




13.25 14.50 18.35 19.45 20.30 21.10 
23.35 01.25 02.45 Д/ф
14.05 22.30 Т/с «В круге первом» 
16+
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 16.45 Д/с
17.15 Театральная летопись
17.45 75 лет Юрию Темирканову. 
Концерт Оркестра де Пари
21.50 Игра в бисер
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Д/ф
11.35 «Мечты из детского дома» 
12+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.05 14.05 Х/ф «Мой ла-
сковый и нежный зверь» 16+
16.10 Все будет хорошо 16+
17.40 Нарисованное детство 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Звездная жизнь 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Еда по правилам и без... 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 16.30 Знакомьтесь. Мужчи-
на! 16+
12.10 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» 16+
14.00 Звездная жизнь 16+
14.30 Х/ф «Караси» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
21.45 Практическая магия 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «Мордашка» 16+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.20 Т/с «Горец» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый враг» 
16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.35 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» 
16+
01.10 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
04.00 Х/ф «Штрафной удар» 12+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Отпуск 
за свой счет» 12+
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Убить Карпа» 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Эффект Богарне» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.15 02.55 Д/ф
00.40 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Д/с
04.55 Дом вверх дном 12+
7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Горизонты психологии 16+
7.55 Здоровья вам! 16+




10.00 22.20 24 кадра 16+
10.30 Наука на колесах
11.00 Рейтинг Баженова 16+
11.25 21.20 05.50 Иные. Тело. Ни-
чего невозможного
12.25 03.20 Наука 2.0
13.30 04.20 Моя планета
14.00 21.00 23.45 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира 0+
16.45 Смешанные единоборства 
16+
19.00 ЖКХ
19.10 Красота и здоровье 16+
19.20 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания 16+
20.40 Вести настольного тенниса
22.50 Д/ф
00.05 Основной элемент. Теория 
заблуждений
00.35 Основной элемент. Пред-
видеть случайность
01.10 Х/ф «Непобедимый» 16+
04.50 На пределе 16+
06.45 Моя рыбалка
5.00 Операция «Чистые 
руки» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.20 16+
8.30 12.30 19.00 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Засуди меня 16+
10.00 18.00 Верное средство 16+
11.00 19.30 Т/с «Пропавшие без 
вести» 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.00 Пища богов 16+
23.40 02.50 Х/ф «Крик-3» 16+
02.00 Мошенники 16+
Нам - 11 лет
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
•Жалюзи  •Ремонт окон     
СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, 
энергосберегающий стеклопакет и уборка мусора.






























Пробег - 82 000 км 
Тел.: 8-912-649-16-18
Вторник, 10 декабря
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+
7.30 10.25 00.10 Пятница news 16+
8.00 М/ф 12+
8.55 Русский юмор 16+
9.25 13.25 Разрушители мифов 
16+
10.55 17.30 Сделка 16+
11.25 21.30 Американский жених 
16+
12.25 14.25 18.00 Орел и решка 
16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
02.20 Милые обманщицы 16+
03.10 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 15.15 20.30 21.30 
22.00 Д/с
9.00 Х/ф «Личный но-
мер» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.20 16.15 18.15 Т/с «Застывшие 
депеши» 12+
22.45 00.30 Т/с «Война на запад-
ном направлении» 12+












02.00 Больше чем друг
04.00 Охотник на убийц
06.00 Конец романа




10.05 День кино 12+
11.00 14.00 15.35 20.00 21.20 Пес-
ня года 6+
11.30 История любви и ножей 16+
13.15 19.30 23.15 01.25 04.50 Top 
of the pops 12+
17.00 22.45 Эта неделя в истории 
16+
17.30 Один из тринадцати 16+
19.05 Абсолютно точно! 16+
23.45 Как выйти замуж за милли-
онера 16+
02.00 Взгляд №2 12+
03.25 Ребро Адама 16+
05.20 Т/с «Черная гадюка» 16+




12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
23.00 Х/ф «Городские легенды» 
16+
01.15 Большая игра «Покер 
старз» 18+
02.15 Х/ф «Виват, гардемарины!» 
12+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.30 18.30 00.00 04.50 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «День «Д» 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Без срока давности» 
16+
03.55 Самое вызывающее видео 
16+
05.20 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.10 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 15.45 16.35 20.30 21.15 01.05 
01.55 Тайны Вселенной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.05 17.20 19.45 Дневники вампи-
ра 16+
11.50 18.10 05.00 Говорящая с 
призраками 12+
12.40 13.25 22.00 22.45 Эврика 
12+
23.30 02.40 07.15 Грань 16+




13.45 21.30 Футбол. 
Евроголы
14.45 15.15 20.00 20.45 Биатлон. 
Кубок мира 0+
16.00 19.00 5.20 Прыжки на лы-
жах. Кубок мира 0+
17.15 Снукер 0+
22.45 Футбол. Молодежная лига 
чемпионов 0+
01.00 Бокс 0+
04.00 04.20 Автоспорт 0+
8.00 15.45 20.30 
Снукер 0+
10.00 11.00 19.30 
Суперкросс 0+
12.00 13.00 05.00 06.30 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира 
0+
14.30 16.15 22.15 Футбол. Брази-
лемания 0+
14.45 18.30 Футбол. Евроголы
16.30 17.00 Биатлон. Кубок мира 
0+
17.30 23.00 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира 0+
22.30 Баскетбол. Евролига 0+
00.30 Вот это да!!! 0+
01.30 Зимняя универсиада 0+
04.00 Баскетбол. Еврокубок 0+




9.00 Упражнения для мозга 12+
9.30 15.35 23.05 03.35 Гимнастика 
12+
10.00 Хирургия 12+
10.30 04.35 Диагноз неизвестен
11.20 17.05 06.55 Качество жизни 
12+
11.50 17.35 01.05 Массажи 12+
12.20 05.25 История болезней 
12+
12.50 05.55 Большая пробежка 
12+
13.20 18.35 06.25 Кабинет красо-
ты 12+
13.50 Здорово и вкусно 12+
14.05 О диетах, и не только 12+
14.35 Исцеляющая природа 12+
15.05 Косметолог и я 12+
16.05 Зона риска 12+
16.35 01.35 Я расту 12+
18.05 00.05 Стресс в большом 
городе 12+
19.05 Спортивные травмы 12+
19.35 Первая помощь 12+
19.50 Похудеть к венцу 12+
20.20 Мир лекарственных рас-
тений 12+
20.50 Новейшие достижения в 
медицине 12+
21.20 Что лечит этот доктор? 12+
21.35 Древний путь к здоровью 
12+
22.05 Спорт для детей 12+




00.35 Будь в тонусе! 12+
02.05 Победа над собой 12+
02.35 Реабилитация 12+
03.05 Как вы себя чувствуете? 12+
04.05 Животные лечат 12+





8.45 Беспокойное хозяйство 12+
9.15 Зеленая аптека 12+
9.45 19.30 04.15 Дворовый десант 
12+
10.05 Домашняя экспертиза 12+
10.35 16.30 20.35 07.00 Проект 
мечты 12+
11.05 00.30 06.05 Ремонт для на-
чинающих 16+
11.35 18.00 23.30 04.35 Побег из 
города 12+
12.05 18.30 05.05 Бесполезные 
растения 12+
12.35 01.00 Красиво жить 12+
13.05 05.35 Идеи для вашего дома 
12+
13.35 06.35 Удивительные обита-
тели сада 0+




15.30 20.05 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
16.00 Сравнительный анализ 16+
17.00 01.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.30 00.00 07.30 Особый вкус 
12+
19.00 10 самых больших ошибок 
16+
19.50 Готовимся к зиме 12+
21.05 Деревянная Россия 12+
21.35 Лавки чудес 12+
22.05 Я - фермер 12+
22.35 Дачная экзотика 6+
23.05 Террасы и беседки 12+
02.00 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
02.30 Быстрые рецепты 12+
02.45 Усадьба будущего 12+
03.15 Ландшафтный дизайн 12+




9.00 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.40 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 16+
13.00 Горячие мамочки 16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
12+
00.00 03.30 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
01.25 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.15 Соблазны 16+
06.10 Смеха ради 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.15 
8.30 10.20 12.40 13.20 14.30 
15.15 15.40 16.05 20.00 20.30 
20.55 21.10 21.25 22.05 22.40 
23.05 23.35 23.55 06.35 М/с 
6+
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.40 11.45 19.20 03.30 М/ф




15.55 По всем правилам вместе с 
Хрюшей и...
16.10 Звездная команда
16.25 05.50 Дорожная азбука
17.10 05.30 Ералаш
18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашне-
го задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Кадетство»
01.35 История России. Лекции 
16+
02.00 Х/ф «Село Степанчиково и 
его обитатели» 12+
04.05 Нарисованные и100 рии. 
Продолжение 12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
05.15 В гостях у деда-краеведа
7.05 7.35 8.05 8.35 
9.05 9.30 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 
12.05 12.45 14.30 
15.05 15.35 18.20 18.50 19.20 
19.50 20.20 20.50 06.50 М/с 
6+
12.15 13.15 М/ф
16.05 Т/с «Высший класс» 6+
16.40 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
17.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
17.40 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.20 21.55 22.25 Т/с 
«Подопытные» 6+
23.25 Т/с «Дочки-матери» 16+
23.30 Т/с «Доктор Кто» 16+
00.30 Т/с «Соседи» 12+
01.00 04.50 Х/ф «Аманда» 12+
ПРОДАМ 
торговое и холодильное  
оборудование для бара 
Телефон: 8-922-036-35-53 (после 18.00)
ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ «ДЭУ-НЕКСИЯ» 
2006 г. серебристый, не крашеный, не битый. 
Летняя резина в комплекте. Пробег 50 тыс. км.
Тел.: 8-912-24-25-573
РЕКЛАМА  0+
CДАМ  или  ПРОДАМ  
ГАРАЖ  
в ГК «Волга-1» (5х8х3,2х2,2) по ул. Красноармейской, 
 возле «Мегамарта». Собственник. Цена договорная.  
Тел.: 41-62-52
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Третья мировая»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10 03.05 Х/ф «Двойник дьяво-
ла» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.30 Т/с «Сваты-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-12» 
16+
23.40 Д/ф
01.20 Честный детектив 16+
01.50 Х/ф «Американская траге-
дия» 16+








Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!
10.00 13.00 16.00 19.00 23.05 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Розыск-2» 16+
23.25 Х/ф «Шпильки-2» 16+
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА
03.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
04.10 Дачный ответ 0+
05.15 Чудо техники 12+
6.00 М/ф 0+
6.55 7.15 7.30 М/с 6+
8.00 12.20 14.00 21.45 6 кадров 
16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 12.30 22.00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+
10.30 Т/с «Пророк» 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.10 Настоящая любовь 16+
14.30 Воронины 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 «Roomple: город масте-
ров» 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Агентура» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Папа, мама, я - семья 12+
23.00 Х/ф «Исходный код» 16+
00.45 Галилео 0+
04.30 Животный смех 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Неприятности с обе-
зьянкой» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 20.30 Универ. Новая обща-
га 16+
21.00 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Сплошные неприят-
ности» 16+
02.20 Суперинтуиция 16+
04.20 Школа ремонта 12+
05.20 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.25 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 02.10 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 14.50 14.55 18.35 21.45 01.20 
Д/ф




17.45 Концерт заслуженного кол-
лектива России Академиче-
ского симфонического ор-
кестра С.-Пб. филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича
19.45 Главная роль
20.00 Закрытие XIV Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
23.45 Спектакль «Матренин 
двор»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 «Прямая линия» 12+
12.40 13.05 14.10 Х/ф «Дядя 
Ваня» 12+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Звездная жизнь 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Еда по правилам и без... 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 16.30 Знакомьтесь. Мужчи-
на! 16+
12.10 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» 16+
14.05 Звездная жизнь 16+
14.40 Х/ф «Исчезновение» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
21.45 Практическая магия 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.20 Т/с «Горец» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Штрафной удар» 12+
12.30 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Собачье сердце» 16+
02.05 Х/ф «За спичками» 16+
04.05 Х/ф «Зайчик» 12+
6.00 Настроение
8.35 11.50 Х/ф 
«Сразу после со-
творения мира» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
13.20 21.45 Петровка, 38 16+
13.35 02.55 Д/ф
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «Петля» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Эффект Богарне» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.10 Хроники московского быта 
12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «В Россию за любо-
вью» 16+
04.05 Д/с
04.55 Дом вверх дном 12+
7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Вести настольного тенниса
7.45 В центре внимания 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
9.00 Красота и здоровье 16+
9.10 Квадратный метр
10.00 Профилактика
16.00 Большой тест-драйв 16+
17.00 Основной элемент. Теория 
заблуждений
17.30 21.00 Большой спорт
17.55 Наука 2.0
18.50 Летописи
19.00 Медэксперт 16+ 16+
19.30 Студия приключений 16+
19.50 Технологии комфорта
20.40 Урал
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт. Торже-
ственная церемония откры-
тия XXVI всемирной Зимней 
универсиады
01.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» 
(Новосибирская область)
03.35 Рейтинг Баженова 16+
04.35 Все, что движется
5.00 Операция «Чистые 
руки» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.20 16+
8.30 12.30 19.00 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Засуди меня 16+
10.00 18.00 Верное средство 16+
11.00 19.30 Т/с «Пропавшие без 
вести» 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
23.40 02.45 Х/ф «Крик-4» 16+
01.45 Мошенники 16+
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Уважаемые жители города Нижний Тагил!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в по-
ликлиниках города по месту жительства. Первая диспансе-
ризация проводится в 21 год, последующие – через три года 
(24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 и т. д.) на протяжении всей жизни. 
Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших 
интересах!
Управление социальных программ и семейной 
политики администрации города Нижний Тагил
Текстиль-центр «Натали»
Новый год стучится в дверь - чудесам скорей поверь!
Объявляем распродажу на портьеры и на пряжу,
И на швейные машины, на меха и на картины,
На велюры для пальто и постельное белье!
В текстиль-центре «Натали» все печали утоли.
• пр. Ленина, 73, • пр. Мира, 45,  • ул. Фрунзе, 54,  
• ул. Зари, 33 • ул. Красноармейская, 38
РЕКЛАМА. Товар сертифицирован
Среда, 11 декабря
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+
7.30 10.25 00.10 Пятница news 16+
8.00 М/ф 12+
8.55 Русский юмор 16+
9.25 13.25 Разрушители мифов 16+
10.55 17.30 Сделка 16+
11.25 21.30 Американский жених 
16+
12.25 14.25 18.00 Орел и решка 16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
02.20 Милые обманщицы 16+
03.10 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 15.15 20.30 21.30 
22.00 Д/с
9.15 Х/ф «Баллада о сол-
дате» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.20 16.15 18.15 Т/с «Застывшие 
депеши» 12+
22.45 00.30 Т/с «Война на западном 
направлении» 12+
01.55 Т/с «Архив смерти» 16+







16.15 Шаг вперед-2: улицы
18.10 Бунтующая юность
20.00 Тост
22.00 Джек и Джилл: любовь на 
чемоданах
00.00 Больше чем друг
01.50 Конец романа
03.45 Человек-паук-2
06.00 Я соблазнила Энди Уорхола
8.00 9.35 14.00 
15.20 03.15 07.30 
Песня года 6+
11.00 16.45 04.50 Эта неделя в исто-
рии 16+
11.30 Один из тринадцати 16+
13.05 Абсолютно точно! 16+
13.30 17.15 19.25 22.50 Top of the 
pops 12+
17.45 Как выйти замуж за миллио-
нера 16+
20.00 Взгляд 12+
21.25 Ребро Адама 16+
23.20 05.20 Т/с «Черная гадюка» 
16+
00.05 Дни ярости 16+
02.00 Т/с «Макс» 12+
05.55 Серебряное седло 16+
6.00 М/ф
9.30 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+
14.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
23.00 Х/ф «Городские легенды: 
последний штрих» 16+
01.15 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.15 Х/ф «Городские легенды» 
16+
04.15 Х/ф «Дети Дюны» 12+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.30 18.30 00.00 04.50 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Волчья кровь» 16+
13.00 Х/ф «Строптивая мишень» 
16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Приговоренный» 16+
03.55 Самое вызывающее видео 
16+
05.20 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.10 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 15.45 16.35 20.30 21.15 01.05 
01.55 Тайны Вселенной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.05 17.20 19.45 Дневники вампира 
16+
11.50 18.10 05.00 Говорящая с при-
зраками 12+
12.35 13.20 22.00 22.45 Эврика 12+
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Ганнибал 16+
13.30 Автоспорт 0+
13.45 20.30 03.05 
Прыжки на лыжах. 
Кубок мира 0+
15.20 19.00 04.00 Футбол. Моло-
дежная лига чемпионов 0+
16.20 16.50 22.05 22.50 5.30 6.00 
Биатлон. Кубок мира 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Европы 
среди игроков до 17 лет 0+
23.35 Дартс 0+
01.30 02.40 Избранное по средам 
0+
01.35 Новости конного спорта 0+
01.40 Выбор месяца 0+
01.45 Гольф 0+
02.00 Новости гольфа 0+
02.05 Парусный спорт 0+
02.35 Новости парусного спорта 0+
02.45 02.50 Спорт и КО 0+





9.45 23.00 Баскетбол. Еврокубок 
0+
10.45 16.30 Футбол. Молодежная 
лига чемпионов 0+
12.00 05.00 06.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии 0+
13.30 14.15 Биатлон. Кубок мира 0+
15.00 00.45 Автоспорт 0+
16.00 19.30 Прыжки на лыжах. Ку-
бок мира 0+
17.30 Теннис. Матс-пойнт 0+
18.00 Снукер 0+
20.30 Дартс 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Японии 
0+
01.00 Футбол. Бразилемания 0+
01.15 Футбол. Клубный кубок 
мира. Раха Касабланка
03.30 Про рестлинг 0+
04.00 Зимняя универсада 0+




9.00 Косметолог и я 12+
9.30 20.35 23.05 03.35 Гимнастика 
12+
10.00 Зона риска 12+
10.30 04.35 Диагноз неизвестен
11.20 17.05 06.55 Качество жизни 
12+
11.50 17.35 01.05 Массажи 12+
12.20 05.25 Зеленая aптека 12+
12.50 05.55 Рецепт 16+
13.20 18.35 06.25 Кабинет красоты 
12+
13.50 Здорово и вкусно 12+
14.05 Спортивные травмы 12+
14.35 Первая помощь 12+
14.50 Похудеть к венцу 12+
15.20 Мир лекарственных растений 
12+
15.50 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
16.20 Что лечит этот доктор? 12+
16.35 01.35 Что мы носим? 12+
18.05 00.05 Женское здоровье 12+
19.05 Древний путь к здоровью 12+
19.35 Спорт для детей 12+
20.05 Элемент здоровья 12+
21.05 Энциклопедия заблуждений 
12+
21.20 Диета 12+
21.35 Победа над собой 12+
22.05 Реабилитация 12+
22.35 Как вы себя чувствуете? 12+
23.35 Животные лечат 12+
00.35 Терапия 12+
02.05 Моржи и закаливание 12+
02.35 Педиатрия 12+
03.05 Упражнения для мозга 12+
04.05 Хирургия 12+






9.30 15.00 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 15.30 Проект мечты 12+
11.00 00.30 06.05 Ремонт для начи-
нающих 16+
11.30 18.00 04.35 Бесполезные рас-
тения 12+
12.00 18.30 20.55 05.05 Побег из 
города 12+
12.30 01.00 Красиво жить 12+
13.00 05.35 Идеи для вашего дома 
12+
13.30 06.35 Удивительные обитате-
ли сада 0+
13.55 10 самых больших ошибок 
16+
14.25 23.40 03.45 Дворовый десант 
12+
14.45 Готовимся к зиме 12+
16.00 Деревянная Россия 12+
16.30 07.00 Мир русской усадьбы
17.00 01.30 В гармонии с природой 
12+
17.30 00.00 07.30 Мaстер 12+
19.00 Лавки чудес 12+
19.30 Я - фермер 12+
20.00 Дачная экзотика 6+
20.30 Террасы и беседки 12+
21.25 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
21.55 Быстрые рецепты 12+
22.10 Усадьбы будущего 12+
22.40 Ландшафтный дизайн 12+
23.10 Безопасность 12+
02.00 Органическое земледелие 
12+
02.30 Лучки-пучки 12+
02.45 Беспокойное хозяйство 12+
03.15 Зеленая аптека 12+
04.05 Домашняя экспертиза 12+




9.00 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.40 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 16+
13.00 Горячие мамочки 16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.00 03.30 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
01.25 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.15 Соблазны 16+
06.10 Смеха ради 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.15 
8.30 10.20 11.45 12.40 13.20 
14.30 15.15 15.40 16.05 20.00 
20.30 20.55 21.10 21.25 22.05 
22.40 23.05 23.35 23.55 06.35 
М/с 6+
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.40 19.25 03.20 М/ф




15.55 По всем правилам вместе с 
Хрюшей и...
16.10 Звездная команда
16.25 05.50 Дорожная азбука
17.10 05.30 Ералаш
18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.35 Русская литература. Лекции 
12+
02.00 Х/ф «Село Степанчиково и 
его обитатели» 12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
05.15 В гостях у деда-краеведа
7.05 7.35 8.05 8.35 9.05 
9.30 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.15 14.40 
15.10 15.40 18.20 18.50 
19.20 19.50 20.20 20.50 06.50 
М/с 6+
12.15 М/ф
16.05 Т/с «Высший класс» 6+
16.40 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
17.15 «Все тип-топ, или Жизнь Зака 
и Коди» 6+
17.40 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.20 21.55 22.25 Т/с «Джесси» 6+
23.25 Т/с «Дочки-матери» 16+
23.30 Т/с «Доктор Кто» 16+
00.30 Т/с «Соседи» 12+
01.00 04.50 Х/ф «Расти: великий 
спасатель» 12+
02.55 03.55 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
15№2295 декабря 2013 года
 связь
Скидка за стаж для корпоративных клиентов «МегаФона»
«МегаФон» запустил федеральную 
бонусную программу «Скидка за 
стаж»: теперь каждый корпоратив-
ный клиент может получить от 20% 
своих расходов за услуги мобильной 
связи обратно на счет. Чем дольше 
клиент пользуется услугами связи 
«МегаФона», тем больше будет про-
цент скидки.
Подключиться к программе «Скид-
ка за стаж» можно двумя способами. 
Первый - заключить соглашение о 
пользовании услугами мобильной связи 
«МегаФон» в течение 12 месяцев. В этом 
случае клиент начинает получать скидку 
уже со второго месяца после подключе-
ния. Например, если клиент подключил-
ся к программе и за прошедший месяц 
потратил на услуги мобильной связи 
1000 рублей, то в следующем месяце 
баланс автоматически увеличится на 
200 рублей. Таким образом, если баланс 
счета составлял на начало месяца 1300 
рублей, то с поступлением бонусного 
платежа сумма составит 1500 рублей. 
Израсходовать эти бонусные средства 
можно на любые услуги связи, в том 
числе - в поездках по России и за ру-
бежом. Второй способ стать участником 
программы - заполнить заявление в лю-
бом офисе «МегаФона». Скидка начнет 
предоставляться оператором со второго 
года после обращения.
«МегаФон» большое внимание уделя-
ет вопросам долгосрочного партнерства 
с клиентами. Мы предлагаем удобные 
тарифы, высокий уровень сервиса и 
услуги, которые помогают бизнесу 
наших клиентов. Сегодня мы сделали 
еще один шаг в этом направлении. 
Подключаясь к программе «Скидка за 
стаж», не нужно  ждать несколько лет, 
чтобы получить заветные бонусы на 
счет, - говорит Евгений Чермашенцев, 
директор по развитию корпоративного 
бизнеса компании «МегаФон». – Дове-
ряя нам организацию связи в течение 
года, корпоративные клиенты могут 
получить бонусные деньги на счет уже 
со второго месяца».
Размер бонусной скидки увеличи-
вается каждый год. К третьему году 
участия в программе «Скидка за стаж» 
корпоративные клиенты смогут вернуть 
на счет до 30% от использованных 
средств. Подробности на официальном 
сайте «МегаФон».
По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 
41-49-62





























Если новая пенсионная формула бу-
дет применяться на практике, пенсии 
граждан не достигнут даже 30% зара-
ботка. Такие расчеты представила заме-
ститель директора Института приклад-
ных экономических исследований Цен-
тра стратегических разработок (ЦСР) Та-
тьяна Омельчук на пресс-конференции 
в Москве. Она подвергла критике зако-
нопроект о новой пенсионной формуле, 
разработанный группой экспертов по за-
казу Минтруда и принятый Госдумой во 
2-м чтении, опровергнув утверждение 
разработчиков о том, что новая форму-
ла позволит гражданам получать пенсию 
в размере не менее 40% заработка, как 
это предусмотрено нормами Междуна-
родной организации труда (МОТ). «С но-
вой формулой коэффициент замещения 
при стаже 35 лет не то что не достигнет 
40%, даже 30% не будет. А скорее всего, 
он составит не больше 20-25%», - сказа-
ла она. По словам Т. Омельчук, коэффи-
циенты замещения и уровень предпола-
гаемой пенсии, представленные разра-
ботчиками законопроекта, «завышенные 
и ничем не обоснованные». Эксперт от-
мечает, что гражданин сможет зарабо-
тать 10 баллов за 10 лет только при ус-
ловии, если его зарплата составляет не 
менее 70 тыс. руб. При этом учитываться 
эти баллы будут только начиная с 2021г. 
Что касается категории граждан, имею-
щих невысокую зарплату, то они, по ут-
верждению Т. Омельчук, «заведомо про-
играют». «Их трудовая пенсия будет та-
кая же, как социальная, соответственно, 
никакого смысла работать и накапливать 
трудовой стаж для этих граждан нет», - 
отметила она.*
Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегодня за-
думываются о том, как сохранить уже 
имеющиеся сбережения. Не потерять 
и приумножить поможет вексельная 
с б е р е г а т е л ь н а я  п р о г р амма 
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбере-
жений и приумножения средств. Раз-
мер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвестирова-
ния: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший прирост вы получаете. 
Внимание! С октября 2013 года мож-
но получать начисленные проценты 
по векселям ежемесячно. Новая услу-
га доступна для новых клиентов СКН**. 
Вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получить свои проценты – каж-
дый месяц, раз в квартал или в конце 
срока векселя***. Получить более под-
робную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания 
« Н а с л е д и е »  п о  а д р е с у :  у л . 
Газетная, д. 77а, Офис-Центр Dada, 
офис 212, телефоны: 8(343) 361-08-42, 
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также на сайте 
www.gkifk.ru.
Пенсионная реформа - скрытые минусы
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате начислен-
ных процентов по векселю
В очередной раз коллектив клуба 
Верхней Черемшанки вместе с 
поселковыми детьми порадовал 
жителей своим творчеством. На 
празднике, посвященном мамам, 
ребятишки проявили все свои 
таланты, выступив, как настоящие 
артисты. 
Конечно, и на этот раз идею празд-ника удалось воплотить прежде всего благодаря клубным работ-
никам Елене Борисовне Мохиревой, 
Елене Владимировне Константиновой 
и Марии Николаевне Теложер, которые 
не только разработали увлекательный 
сценарий, проводили репетиции, но 
еще и постарались своими руками соз-
дать костюмы для участников. К делу 
подключились и бабушки – так что со-
всем не случайно наряды и декорации 
мюзикла «Волк и семеро козлят», по-
ставленного на музыку московского 
композитора Александра Ермолова, 
удивили и порадовали всех без исклю-
чения. Этот сюрприз стал настоящим 
подарком и потому, что главными дей-
ствующими лицами в нем были наши 
ребятишки. В конце праздника дети 
вручили мамам и гостям сувениры, ко-
торые изготовили сами в кружке деко-
ративно-прикладного творчества. 
Праздники в поселке стали вдвойне 
интересными и эффектными с появле-
нием новой музыкальной аппаратуры, 
которую приобрел для клуба наш де-
путат Владимир Васильевич Щетни-
ков. Большое и сердечное ему спаси-
бо за то, что никогда не отказывает в 
поддержке избирателям своего округа. 
Жители поселка Верхняя Черем-
шанка благодарны всему коллекти-
ву нашего клуба за ту работу, кото-
рой они объединяют и радуют нас. А 
настроение, с которым мы возвра-
щались домой после праздника, от-
разилось и в этом стихо творении-
импровизации: «Сегодня в нашем клу-
бе встречаем праздник мам! Для них 
поем мы песни, для них стихи звучат. 
У зрителей улыбки, на сцене звонкий 






Для мам  
Верхней Черемшанки
Сцена из спектакля. ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА.
ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-10, 41-50-09
5.00 Доброе утро




9.35 12.15 16.00 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.25 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.40 Истина где-то рядом 16+
14.00 Ежегодное послание пре-
зидента РФ В.В. Путина Фе-
деральному Собранию
15.05 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Третья мировая» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Александр Коновалов. Че-
ловек, который спасает 12+
01.15 03.05 Х/ф «Таможня дает 
добро» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 17.00 20.00 Вести
11.30 19.40 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
14.00 Ежегодное послание пре-
зидента РФ В.В. Путина Фе-
деральному Собранию
15.05 Х/ф «Крылья ангела» 16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Сваты-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Панацея 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Операция «Эдельвейс», 
последняя тайна 12+
01.30 Х/ф «Американская траге-
дия» 16+







9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.25 Т/с «Розыск-2» 16+
23.20 ЧП 16+
23.50 Х/ф «Шпильки-3» 16+
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА
04.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.30 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
6.55 7.15 7.30 М/с 6+
8.00 12.15 13.45 14.00 6 кадров 
16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 12.30 22.00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+
10.30 Х/ф «Исходный код» 16+
13.30 Папа, мама, я - семья 12+
14.30 Воронины 16+
17.45 18.20 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Агентура» 16+
19.50 Большая игра 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «13-й район» 16+
00.35 Галилео 0+
04.30 Животный смех 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Противостояние» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 20.30 Универ. Новая 
общага 16+
15.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» 16+
22.40 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Липучка» 16+
02.15 Суперинтуиция 16+
04.15 Школа ремонта 12+
05.10 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.15 Новости культуры
10.15 01.00 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 14.50 21.25 02.45 Д/ф





17.45 Концерт оркестра Ленин-
градского государственного 
театра оперы и балета им. 
С.М. Кирова
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Острова 12+
21.45 Культурная революция
23.35 Х/ф «Принц гомбургский» 
16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 16+
14.10 23.35 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Детективные истории 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
20.10 Д/с
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Еда по правилам и без... 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 16.30 Знакомьтесь. Мужчи-
на! 16+
12.10 Х/ф «Сестренка»
14.05 Звездная жизнь 16+
14.40 Х/ф «Так бывает» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Папа, мама, я - семья 12+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
21.45 Практическая магия 16+
22.45 05.45 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «Прощение» 16+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.20 Т/с «Горец» 16+
04.15 Х/ф «Просто Саша» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка 16+





7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «За спичками» 16+
12.30 Х/ф «Собачье сердце» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 12+
01.25 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» 
16+




8.30 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 12+
10.20 23.10 Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.20 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Тещины блины» 16+
13.40 Хроники московского быта 
12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «Петля» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Эффект Богарне» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.55 Х/ф «Убить Бэллу» 16+
02.40 Х/ф «Только не сейчас» 
16+
04.25 Д/с
04.55 Дом вверх дном 12+
7.00 22.45 Ново-
сти 16+
7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 18.00 ЖКХ
8.40 9.55 22.40 Астропрогноз 16+
8.50 Гурмэ 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 22.25 10+
10.05 23.15 Правда и вымысел 
16+
10.55 04.30 Основной элемент. 
Теория заблуждений
11.25 Покушения 16+
12.25 01.55 Наука 2.0
13.30 03.00 Моя планета
14.00 00.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Спасение подво-
дной лодки
14.50 Полигон. Большие пушки
15.25 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+
17.55 Технологии комфорта
18.10 Красота и здоровье 16+
18.20 Здравствуй, малыш! 16+
18.40 21.00 XXVI Зимняя универ-
сиада. Скиатлон
19.25 Биатлон. Кубок мира 0+
21.55 Здоровья вам! 16+
22.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
00.55 Прототипы
03.30 24 кадра 16+
04.00 Наука на колесах
05.00 Основной элемент. Пред-
видеть случайность
05.25 Диалоги о рыбалке
05.55 Язь против еды
06.20 Моя рыбалка
06.35 Покушения
5.00 Операция «Чистые 
руки» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.20 16+
8.30 12.30 19.00 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Засуди меня 16+
10.00 18.00 Верное средство 16+
11.00 19.30 Т/с «Пропавшие без 
вести» 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.30 Великие тайны 16+
23.40 03.30 Х/ф «Дом в конце 
улицы» 16+
01.40 Чистая работа 12+
02.30 Мошенники 16+
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Уважаемые жители 
Дзержинского района!
Если у Вас умер близкий человек 
и вы вызвали полицию, а вместе с ее 
представителями приехал агент риту-
альных услуг, которого  не вызывали, 
вы имеете право отказаться от услуг 
и выбрать ритуальное агентство само-
стоятельно. 
Консультации по тел.:  
33-87-77, 8-9222-186-887
РЕКЛАМА
4 декабря - год, как нет  с нами бывшего главного редактора 
«Тагильского рабочего» 
Юрия Александровича ЗОЛОТУХИНА
Сотрудники редакции «ТР», родные и близкие всегда помнят этого 
замечательного человека, талантливого журналиста и хорошего 
организатора. Просим всех, кто его знал, помянуть его добрым словом.
Четверг, 12 декабря
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+
7.30 10.25 00.10 Пятни-
ца news 16+
8.00 М/ф 12+
8.55 Русский юмор 16+
9.25 13.25 Разрушители мифов 
16+
10.55 17.30 Сделка 16+
11.25 21.30 Американский жених 
16+
12.25 14.25 18.00 Орел и решка 
16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
02.20 Милые обманщицы 16+
03.10 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Воины мира 12+
9.15 Х/ф «Жди меня»
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.25 16.15 18.15 Т/с 
«Застывшие депеши» 12+
15.15 20.30 21.30 22.00 Д/с
22.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 16+
00.30 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» 12+






12.00 Гномео и Джульетта
14.00 Шаг вперед-2: улицы
15.50 Шаг вперед-3
17.45 Перелом
20.00 Джек и Джилл: любовь на 
чемоданах
21.45 Человек-паук-2




8.00 9.20 21.15 
01.30 Песня 
года 6+
10.45 22.50 Эта неделя в истории 
16+
11.15 13.25 16.50 04.45 Top of the 
pops 12+
11.45 Как выйти замуж за милли-
онера 16+
14.00 Взгляд №2 12+
15.25 Ребро Адама 16+
17.20 23.20 05.20 Т/с «Черная га-
дюка» 16+
18.05 Дни ярости 16+
20.00 Т/с «Макс» 12+
23.55 Серебряное седло 16+
02.00 Дознание пилота Пиркса 
16+
03.35 Очевидное - невероятное 
12+
05.55 Пистолет для Ринго 16+




10.45 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 12+
12.30 Д/ф
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
23.00 Х/ф «Циклоп» 16+
01.15 Европейский покерный тур 
18+
02.15 Х/ф «Городские легенды: 
последний штрих» 16+
04.15 Х/ф «Дети Дюны» 12+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.15 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «У попа была собака...» 
16+
13.00 02.00 Х/ф «Строптивая ми-
шень» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
05.50 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 14.10 03.25 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
8.45 15.00 04.10 Лексс 12+
9.30 15.45 16.35 20.30 21.15 01.05 
01.55 Тайны Вселенной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.05 17.25 19.45 Дневники вампи-
ра 16+
11.50 18.10 05.00 Говорящая с 
призраками 12+
12.35 13.25 22.00 22.45 Эврика 
12+
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Ганнибал 16+






15.30 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира 0+
16.45 17.30 18.15 19.00 23.45 5.00 
Биатлон. Кубок мира 0+
20.45 21.30 Плавание 0+
01.00 01.30 Боевые искусства 16+
03.00 Покер. Мировая серия







10.45 17.15 Дартс 0+
12.00 Снукер 0+
13.30 00.00 Вот это да!!! 0+




18.45 20.15 21.30 01.30 Зимняя 
универсада 0+
19.30 21.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира 0+
01.00 Армрестлинг 0+






8.30 Первая помощь 12+
8.45 Похудеть к венцу 12+
9.15 Мир лекарственных расте-
ний 12+
9.45 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.15 Что лечит этот доктор? 12+
10.30 04.35 Диагноз неизвестен
11.20 17.05 06.55 Качество жизни 
12+
11.50 17.35 01.05 Массажи 12+
12.20 05.25 Предродовое воспи-
тание 12+
12.50 05.55 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
13.20 18.35 06.25 Кабинет красо-
ты 12+
13.50 Здорово и вкусно 12+
14.05 Древний путь к здоровью 
12+
14.35 Спорт для детей 12+
15.05 Элемент здоровья 12+





16.35 01.35 Что мы носим? 12+
18.05 00.05 История болезней 
12+
19.05 Победа над собой 12+
19.35 Реабилитация 12+
20.05 Как вы себя чувствуете? 12+
21.05 Животные лечат 12+
21.35 Моржи и закаливание 12+
22.05 Педиатрия 12+
22.35 Упражнения для мозга 12+
23.35 Хирургия 12+
00.35 Большая пробежка 12+
02.05 О диетах, и не только 12+
02.35 Исцеляющая природа 12+
03.05 Косметолог и я 12+
04.05 Зона риска 12+
07.30 Я расту 12+
8.00 10 самых 
больших оши-
бок 16+
8.30 21.15 23.20 Дворовый десант 
12+
8.50 Готовимся к зиме 12+
9.05 03.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.35 16.35 07.00 Проект мечты 
12+
10.05 Деревянная Россия 12+
10.35 03.25 Подворье 12+
10.50 Мир русской усадьбы
11.20 00.40 06.05 Ремонт для на-
чинающих 16+
11.50 18.05 04.40 Горожане буду-
щего 12+
12.45 01.10 Красиво жить 12+
13.15 05.35 Огородные вредители 
12+
13.45 06.35 Удивительные обита-
тели сада 0+
14.10 Лавки чудес 12+
14.40 Я - фермер 12+
15.10 Дачная экзотика 6+
15.40 Террасы и беседки 12+
16.05 Побег из города 12+
17.05 01.40 В гармонии с приро-
дой 12+
17.35 00.10 07.30 Секреты стиля 
12+
19.00 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
19.30 Быстрые рецепты 12+
19.45 Усадьбы будущего 12+
20.15 Ландшафтный дизайн 12+
20.45 Безопасность 12+
21.35 Органическое земледелие 
12+
22.05 Лучки-пучки 12+
22.20 Беспокойное хозяйство 12+
22.50 Дачные радости 12+
23.40 Домашняя экспертиза 12+
02.10 Дом, который построил 
16+
02.55 Топ-10 12+
04.10 Сравнительный анализ 16+




9.00 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.40 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 16+
13.00 Горячие мамочки 16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
12+
00.00 03.30 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
01.25 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.15 Соблазны 16+
06.10 Europa plus чарт 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.15 
8.30 10.20 11.45 12.40 13.20 
14.30 15.15 15.40 16.05 20.00 
20.30 20.55 21.10 21.25 22.05 
22.40 23.05 23.35 23.55 06.35 
М/с 6+
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.40 19.20 М/ф




15.55 По всем правилам вместе с 
Хрюшей и...
16.10 Звездная команда
16.25 05.50 Дорожная азбука
17.10 05.30 Ералаш
18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашне-
го задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.35 История России. Лекции 
16+
02.00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 12+
03.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
04.30 За семью печатями 12+
05.00 Есть такая профессия 12+
7.05 7.35 8.05 8.35 
9.05 9.30 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 12.05 
12.45 13.15 13.45 14.15 
18.20 18.50 19.20 
19.50 20.20 06.50 М/с 6+
12.15 12.30 М/ф
14.45 Х/ф «Ким пять-с-плюсом: 
подумаешь, трагедия» 12+
16.05 Т/с «Высший класс» 6+
16.40 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
17.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
17.40 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.20 21.55 22.25 Т/с 
«Волшебники из Вэйверли 
Плэйс» 6+
23.25 Т/с «Дочки-матери» 16+
23.30 Т/с «Доктор Кто» 16+
00.30 Т/с «Соседи» 12+
01.00 Х/ф «Лохматый спецназ»
02.55 03.55 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
04.50 05.50 06.25 Т/с «Джесси» 
6+
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Россия 15.05
«Крылья ангела» 12+
(Россия 2008, мелодрама) 
Вероника доверчива — это единственное объяснение ее со-
мнительной связи с влиятельным фотографом, который эксплу-
атирует ее красоту. Однажды Вероника в автосалоне знакомится 
с Женей — симпатичным перспективным коренным жителем 
города из благополучной семьи. Симпатия между Вероникой 
и Женей имеет свое продолжение — молодые люди случайно 
сталкиваются на улице после ссоры Вероники с ее фотографом. 
Промокнув под дождем, они оказываются в квартире Евгения, 
где Вероника знакомится с семьей парня. 
Первый 01.10
«Таможня дает добро» 16+
(Франция, комедия)
История двух недотеп-таможенников, француза и бельгийца. 
Не испытывая особой приязни друг к другу, они, тем не менее, 
вынуждены стать напарниками и принимать участие в рискован-
ной операции…
Отец воспитывал бельгийца Рубена Вандеворде  в духе квасного 
патриотизма. Он работает таможенником на французской границе, 
где из-за его придирок к «лягушатникам» скапливаются километро-
вые пробки. Ночами Вандеворде переносит приграничные столбы на 
несколько метров вглубь французской территории. Патриот с ужасом 
ожидает 1 января 1993 года, когда по Шенгенскому соглашению 
граница откроется и орды французских захватчиков накроют страну. 
Памяти товарища
4 декабря на  66-м году ушел из жизни 
Артур Павлович ВЕЕР
Артур Павлович родился 8 марта 1947  года в городе Нижнем Тагиле. Окончил горно-
металлургический техникум, вечерний факультет Нижнетагильского филиала Уральского 
политехнического института. 
Трудовую деятельность А.П. Веер начал термистом на Уралвагонзаводе, затем работал 
конструктором треста «Уралсантехмонтаж»,  директором Нижнетагильского завода эмалированной 
посуды.
На должности заместителя председателя Нижнетагильского горисполкома,  а затем и 
заместителя главы администрации города в полной мере проявился его твердый характер, 
целеустремленность и упорство в достижении цели. В декабре 1993 года А.П. Веер избран 
депутатом Государственной думы I созыва.
Опыт работы и навыки позволили Артуру Павловичу оперативно и грамотно решать вопросы 
улучшения жизни уральцев на должности представителя губернатора Свердловской области 
при президенте Российской Федерации.
 До 2002 года работал в Министерстве по делам Федерации и национальностей Российской 
Федерации.
Заслуги Артура Павловича  Веера отмечены тремя медалями, почетной грамотой Министерства 
по делам Федерации и национальностей Российской Федерации. 
С печальным, но светлым чувством Артура Павловича вспомнят соратники, коллеги и друзья. 
Скорбим в связи с кончиной Артура Павловича. Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким.
Прощание состоится в Москве.
Глава города Нижний Тагил, администрация города Нижний Тагил
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос 12+
01.35 Х/ф «Контрабанда» 16+
03.40 Х/ф «Святоша» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 




9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Сваты-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4» 12+
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «Детям до 16» 16+
03.20 Горячая десятка 16+
04.40 Х/ф «Все, что ты любишь» 
16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
Пятница, 13 декабря
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Жизнь как песня: Андрей 
Губин 16+
21.15 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 
16+
23.20 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2» 
16+




03.40 Дело темное 16+
04.35 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
6.55 7.15 7.30 М/с 6+
8.00 12.05 14.00 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 12.30 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «13-й район» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.30 Воронины 16+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 19.40 Вечер на Тагил-ТВ: 
гость в студии 12+
18.45 Т/с «Агентура» 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.30 Настоящая любовь 16+
23.50 Галилео 0+
04.50 Животный смех 16+
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» 16+
13.30 15.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 Универ. Новая общага 
16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Игра Рипли» 16+
03.05 Суперинтуиция 16+
05.05 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «Старый наездник» 
12+
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 15.50 21.35 Д/ф
14.05 22.20 Т/с «В круге первом» 
16+
15.00 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Д/с
17.00 Билет в Большой
17.40 Х фестиваль искусств «Бал-
тийские сезоны»
19.45 Т/с «Жены и дочери» 16+
23.35 Х/ф «Горизонт» 16+
01.25 М/ф
01.55 Т/с «Макс» 12+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Лучшие экологиче-
ские дома мира 12+
12.10 Депутатское расследова-
ние 16+
12.35 13.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 16+
14.10 Д/с
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Кабинет министров 16+
19.10 21.25 23.20 На самом деле 
16
19.15 23.25 02.25 04.40 События. 
Акцент 16+
19.30 Папа попал-2
21.30 03.05 9 1/2 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
01.10 Д/ф
02.20 04.35 На самом деле 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дело Астахова 16+
9.40 Т/с «Зимняя вишня» 16+
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Папа, мама, я - семья 12+
18.15 Одна за всех 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «Ищите маму» 16+
20.50 Х/ф «Папа напрокат» 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «Семь дней на Земле» 
12+
01.30 Х/ф «Нет мужчин - нет 
проблем» 16+
03.05 Т/с «Тюдоры» 16+
05.05 Т/с «Горец» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела 0+
10.30 Х/ф «На войне как на вой-
не» 12+
12.30 13.45 16.00 17.15 01.30 02.50 
04.30 05.50 Т/с «Щит и меч» 
16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.20 21.00 21.55 22.30 23.20 
00.00 00.45 Т/с «След» 16+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Жених с 
того света» 16+
9.30 Х/ф «Без пра-
ва на ошибку» 12+
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Тещины блины» 16+
13.40 02.30 Д/ф
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «Петля» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Спешите видеть! 12+
00.25 Х/ф «Про любоff» 16+






8.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
8.30 18.15 ЖКХ
8.45 9.55 19.20 Астропрогноз 16+
8.50 Здравствуй, малыш! 16+




12.25 03.05 Наука 2.0
13.30 04.05 06.30 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.40 Рейтинг Баженова 16+
15.10 XXVI Зимняя универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка
18.25 Красота и здоровье 16+
18.40 Гурмэ 16+
19.00 В центре внимания 16+
19.25 Биатлон. Кубок мира 0+
21.15 УГМК: наши новости 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «АК Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
00.15 XXVI Зимняя универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины
02.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая транс-
ляция
04.35 Большой тест-драйв 16+
5.00 Х/ф «Дом в конце 
улицы» 16+
5.30 Операция «Чистые 
руки» 16+
6.00 Я - путешественник 12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 22.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 16+
8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Засуди меня 16+
10.00 18.00 Верное средство 16+
11.00 Т/с «Пропавшие без вести» 
16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Тайны древних 16+
21.30 Секретные территории 16+
00.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди» 16+
20 №2295 декабря 2013 года
 из жизни звезд
Патрисия Каас: «Я никогда не считала себя особенно красивой»
3 и 4 декабря Патрисия Каас выступила в Петербурге и Мо-
скве с новым шоу Kaas chante Piaf, в котором исполнила песни 
легендарной Эдит Пиаф. Знаменитая «мадемуазель, поющая 
блюз», рассказала о том, чем удивит поклонников на предсто-
ящих концертах, о своем отношении к славе и секрете своей 
неувядающей красоты.
- За годы моей карьеры 
меня неоднократно сравнивали 
с Эдит Пиаф. Поначалу ино-
гда такое сравнение несколько 
удивляло меня, иногда казалось 
неоправданной лестью (Пиаф 
не перепеть), но всегда было 
мне очень приятно. Песни Эдит 
Пиаф я пела еще в те годы, 
когда о Патрисии Каас не знал 
никто, кроме посетителей тех 
небольших баров и клубов, в 
которых я пела в юности. Уже 
будучи известной, я иногда 
поддавалась влиянию друзей 
и публики и также исполняла 
песни Эдит Пиаф со сцены. 
Я долго шла к тому, чтобы 
создать целый альбом и шоу 
по песням Пиаф: я копила опыт, 
переживала с годами жизнен-
ные ситуации, подобные тем, 
которые пережила Эдит Пиаф, 
углубляла и шлифовала свое 
понимание ее как Артистки и 
как Женщины. 2013 год был оз-
наменован печальной «круглой» 
датой: 10 октября 2013 испол-
нилось 50 лет со дня кончины 
Эдит Пиаф, и я почувствовала 
себя готовой отдать дань этой 
легендарной женщине своим 
альбомом и своим шоу, посвя-
щенным ей. Мы уже дали более 
сотни концертов в разных стра-
нах мира, в том числе девять 
концертов в регионах России, 
и я очень рада вернуться в 
Санкт-Петербург и в Москву с 
моим шоу.
Надеюсь, мне удалось уди-
вить и верных поклонников, 
и тех, кто просто случайно 
пришел на концерт. Иногда на 
концерте можно увидеть людей, 
которые случайно пришли на 
него за компанию с подругой 
или женой и сидят в первых 
рядах партера с совершенно 
безразличным видом. 
Меня всегда пугали те, кому 
не хватает времени или вкуса 
послушать меня и кто вслед-
ствие своего незнания готов 
дать слишком поспешные не-
гативные оценки моему твор-
честву. Во время концертов я 
ясно вижу таких людей, явно 
чувствую их и очень стараюсь 
их переубедить. Я вложила в 
это шоу много чувств, усилий, 
весь свой талант, всю свою 
страсть. 
- Эдит Пиаф является ва-
шим кумиром? Кто еще вас 
вдохновляет? 
- Эдит Пиаф не то чтобы мой 
идол. Я снимаю шляпу перед ее 
талантом, силой и страстью, но, 
безусловно, вижу и некоторые 
слабости в ее характере — муж-
чины, алкоголь… Она вдохнов-
ляет меня, вызывает глубокое 
уважение. Легендарные жен-
щины, которых отличает те же 
сила и страсть, что и Пиаф, и 
меня, — Марлен Дитрих и Коко 
Шанель — вдохновили меня не-
сколько лет назад на создание 
шоу «Кабаре». В середине 90-х 
я чуть было не сыграла роль 
Марлен Дитрих в кино, про-
шла пробы, но фильм в итоге 
не был снят.
- Как вы относитесь к тому, 
что сами являетесь кумиром 
и ролевой моделью для мил-
лионов поклонников? 
- Я этим очень горжусь. 
Пятница, 13 декабря
6.00 05.30 Hit chart 16+
7.00 Тимон и Пумба 
12+
7.30 10.25 00.10 Пятни-
ца news 16+
8.00 М/ф 12+
8.55 Русский юмор 16+
9.25 13.25 Разрушители мифов 
16+
10.55 17.30 Сделка 16+
11.25 21.30 Американский жених 
16+
12.25 14.25 18.00 Орел и решка 
16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
02.20 Летний дождь 16+
04.00 Music 16+
8.00 Воины мира 12+
9.00 Х/ф «Судьба че-
ловека» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.20 Т/с «Застывшие депеши» 
12+
15.15 21.35 07.00 Д/ф
16.25 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
18.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 16+
20.30 Д/с
22.25 Х/ф «Ночной патруль» 12+
00.30 Х/ф «Слушать в отсеках» 
12+
03.05 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» 16+





10.00 Гномео и Джульетта













10.50 22.45 Top of the pops 12+
11.20 17.20 23.20 05.20 Т/с «Чер-
ная гадюка» 16+
12.05 Дни ярости 16+
14.00 Т/с «Макс» 12+
15.15 19.30 02.00 07.30 Песня года 
16.50 04.50 Эта неделя в истории 
16+
17.55 Серебряное седло 16+
20.00 Дознание пилота Пиркса 
16+
21.35 Очевидное - невероятное 
12+
23.55 Пистолет для Ринго 16+
01.30 Пока все дома 12+
05.55 Королевская свадьба 12+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 12+
12.30 Д/ф
13.30 18.00 Х-версии. Другие но-
вости 12+
14.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Сфера» 16+
22.45 Х/ф «Монстры» 16+
00.45 Европейский покерный тур 
18+
01.45 Х/ф «Гардемарины-3» 12+
04.00 Х/ф «Дети Дюны» 12+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 12.30 18.30 00.00 04.50 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 02.00 Х/ф «Приказ» 16+
13.00 Т/с «И была война» 16+
15.50 19.30 Улетное видео 16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.10 
Лексс 12+
9.35 15.50 16.40 20.30 21.15 01.05 
01.55 Тайны Вселенной 0+
10.20 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.10 17.25 19.45 Дневники вампи-
ра 16+
11.50 18.10 05.00 Говорящая с 
призраками 12+
12.40 13.25 Эврика 12+
22.00 22.45 Однажды в Стране 
чудес 12+
23.35 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Сверхъестественное 
16+




16.45 20.00 Биатлон. Кубок мира 
0+
17.45 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира 0+
18.45 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира 0+
20.45 21.30 Плавание 0+
23.30 Вот это да!!! 0+
00.00 Соревнования лесорубов 
0+
01.00 Бокс 0+
04.00 Конноспортивный журнал 
0+







11.00 Футбол. Чемпионат Европы 
среди игроков до 17 лет 0+
12.30 04.45 Дартс 0+
14.00 Дзюдо 0+
15.00 17.00 18.15 22.00 03.30 Зим-
няя универсиада 0+
16.00 Вот это да!!! 0+
20.00 Сноуборд 0+
21.00 04.00 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира 0+





8.30 Спорт для детей 12+
9.00 Элемент здоровья 12+





10.30 04.35 Диагноз неизвестен
11.20 17.05 06.55 Качество жизни 
12+
11.50 17.35 01.05 Массажи 12+
12.20 05.25 Стресс в большом 
городе 12+
12.50 05.55 Будь в тонусе! 12+
13.20 18.35 06.25 Кабинет красо-
ты 12+
13.50 Здорово и вкусно 12+
14.05 Победа над собой 12+
14.35 Реабилитация 12+
15.05 Как вы себя чувствуете? 12+
16.05 Животные лечат 12+
16.35 01.35 07.30 Что мы носим? 
12+
18.05 00.05 Зеленая aптека 12+
19.05 Моржи и закаливание 12+
19.35 Педиатрия 12+
20.05 Упражнения для мозга 12+
21.05 Хирургия 12+
21.35 О диетах, и не только 12+
22.05 Быть вегетарианцем 12+
22.35 Косметолог и я 12+
23.35 Зона риска 12+
00.35 Рецепт 16+
02.05 Спортивные травмы 12+
02.35 Первая помощь 12+
02.50 Похудеть к венцу 12+
03.20 Мир лекарственных рас-
тений 12+
03.50 Новейшие достижения в 
медицине 12+
04.20 Что лечит этот доктор? 12+
8.00 Лавки чу-
дес 12+
8.30 Я - фермер 
12+
9.00 Дачная экзотика 6+
9.30 Террасы и беседки 12+
9.55 Побег из города 12+
10.25 22.50 Подворье 12+
10.40 16.35 03.40 07.00 Проект 
мечты 12+
11.10 00.35 06.05 Ремонт для на-
чинающих 16+
11.40 18.05 04.40 Горожане буду-
щего 12+
12.35 01.05 Красиво жить 12+
13.05 05.35 Огородные вредите-
ли 12+
13.35 06.35 Удивительные обита-
тели сада 0+
14.00 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
14.30 Быстрые рецепты 12+
14.45 Усадьбы будущего 12+
15.15 Ландшафтный дизайн 12+
15.45 Безопасность 12+
16.15 20.45 02.35 Дворовый де-
сант 12+
17.05 01.35 В гармонии с приро-
дой 12+
17.35 00.05 07.30 Мaстер 12+
19.00 Органическое земледелие 
12+
19.30 Лучки-пучки 12+
19.45 Беспокойное хозяйство 12+
20.15 Дачные радости 12+
21.05 Домашняя экспертиза 12+
21.35 Дом, который построил 
16+
22.20 Топ-10 12+
23.05 03.10 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.35 Сравнительный анализ 16+
02.05 10 самых больших ошибок 
16+
02.55 Готовимся к зиме 12+
04.10 Деревянная Россия 12+




9.00 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.40 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 16+
13.00 Стилистика 16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
12+
00.00 03.30 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
01.25 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.15 Соблазны 16+
06.10 Смеха ради 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.15 
8.30 10.20 11.45 12.40 13.20 
14.30 15.15 15.40 16.05 20.00 
20.30 20.55 21.10 21.25 22.05 
22.40 23.05 23.35 23.55 06.35 
М/с 6+
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.40 19.05 19.20 М/ф




15.55 По всем правилам вместе с 
Хрюшей и...
16.10 Звездная команда
16.25 05.50 Дорожная азбука
17.10 05.30 Ералаш
18.50 Пора в космос!
19.40 Служба спасения домашне-
го задания
21.35 Неовечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.35 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые» 12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
7.05 7.35 8.05 10.00 
10.30 10.55 11.15 
11.45 12.05 12.45 
13.15 13.40 14.15 14.40 
15.10 15.40 16.10 
16.40 17.05 17.40 18.05 18.40 
19.10 19.35 М/с 6+
8.30 Х/ф «Ким пять-с-плюсом: 
подумаешь, трагедия» 12+
12.15 Мама на 5+
20.00 М/ф
22.45 Х/ф «Снежинка»
00.30 05.05 05.40 06.10 06.35 Т/с 
«Соседи» 12+
01.00 Х/ф «Первый пес» 6+
03.20 Х/ф «Лохматый спецназ» 
6+
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- Ваши песни Mon mec- 
moi и Mademoiselle chante 
le blues очень популярны в 
России. Для русских женщин 
вы — символ французского 
шика, женщина, на которую 
хочется быть похожей. Как вы 
относитесь к славе?
- Мне нравится быть люби-
мой публикой, и я горжусь тем, 
что в России любят мои песни 
и меня саму как личность. Я 
тоже люблю свою российскую 
публику. В 2009 году я долго 
сомневалась, стоит ли уча-
ствовать в Евровидении, и со-
гласилась отчасти потому, что 
это была Москва. И, кстати, 
именно через Евровидение 
для меня открылась одна из 
граней известности, которую я 
раньше не так сильно ощуща-
ла. Я заняла только восьмое 
место, и, откровенно говоря, 
принять это поражение мне 
было очень и очень нелегко. Я 
чувствовала ответственность 
перед людьми, которые в меня 
верили, перед Францией, мне 
казалось, что я виновата перед 
всеми. Во Франции до 2009 
года Евровидение не было 
таким уж популярным шоу, но 
в год моего участия его посмо-
трело рекордное число человек. 
Вернувшись во Францию, я не 
могла смотреть людям в глаза, 
но, словно чувствуя мое настро-
ение, люди на улице нередко 
говорили мне «Ничего, это не 
страшно» или даже «Браво за 
Евровидение». Оказалось, что у 
известного человека могут со-
вершенно неожиданно найтись 
союзники среди незнакомых 
людей, просто идущих вам на-
встречу по улице. 
- К слову, недавно Жерар 
Депардье, один из ваших 
первых продюсеров, стал 
гражданином России. Не 
хотите последовать его при-
меру?
- Мы с Жераром Депардье 
сотрудничали именно в начале 
моей карьеры, почти 30 лет на-
зад. Сейчас нас едва ли можно 
назвать близкими друзьями, и 
потому я не знаю, что подвигло 
его на получение российского 
гражданства. Могу только ска-
зать, что, хотя я нередко бываю 
в России, в данный момент  не 
вижу необходимости в полу-
чении гражданства — зачем?
- С кем из российских 
артистов вы хотели бы вы-
ступить? 
- Должна покаяться в своем 
невежестве: я недостаточ-
но хорошо знаю российских 
артистов. Мы пели дуэтом с 
Валерией, Алсу, Александром 
Буйновым, Сосо Павлиашвили 
и многими другими, а с группой 
Uma2rman сделали не просто 
концертный дуэт, но и студий-
ную запись с клипом. У нас 
получилась отличная песня, и я 
надеюсь в дальнейшем больше 
сотрудничать с российскими 
артистами, тем более, что у 
меня уже был опыт исполнения 
на русском языке, в частности 
- песен «Мне нравится», «Очи 
черные», а русские артисты 
пели со мной по-французски. 
Конечно, мне нелегко петь, 
когда текст для меня лишь на-
бор звуков, мне все же лучше 
всего удается передать эмоции, 
когда я пою по-французски. Я 
неплохо говорю по-немецки, 
моя мама была немкой, и я 
родилась на границе с Герма-
нией, но даже по-немецки петь, 
вкладывая всю душу, мне не так 
легко – я постоянно думаю об 
акценте.
- Вы потрясающе выгля-
дите. Раскроете ваш секрет 
красоты? 
- Откровенно говоря, я ни-
когда не считала себя особенно 
красивой… Но мой секрет под-
держания молодости весьма 
прост: хорошая косметика, 
крепкий сон, здоровое питание, 
витамины, я не курю и не пью 
и упражняюсь в танцах почти 
каждый день.
- Вы согласны с мнением, 
что француженки — самые 
привлекательные женщины 
в мире? Если да, то как, 
по вашему мнению, им это 
удается? 
- Вовсе не обязательно, кра-
сивые женщины есть в каждой 
стране. В России тоже очень 
много красивых женщин. И 
очень много женщин, которые 
тщательно ухаживают за со-
бой. Я сама с раннего детства 
не могу избавиться от дурной 
привычки грызть ногти, и, зна-
ете, именно в России я часто 
замечаю, когда поклонницы 
протягивают мне фото для ав-
тографа, – у них почти у всех 
идеальный маникюр и красивое 
оформление ногтей, это вос-
хитительно.
- Что бы вы пожелали ва-
шим российским поклон-
никам? 
- Я желаю вам быть сильны-
ми, любить и быть любимыми. 
И просто – будьте счастливы! 
Woman.ru
5.50 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 12+
7.35 Играй, гармонь любимая! 
12+
8.20 М/с
8.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Макаревич. Маши-
на его времени 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Андрей Макаревич. Измен-
чивый мир
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?




23.20 Успеть до полуночи 16+
23.55 Что? Где? Когда?
01.05 Андрей Макаревич и «Ор-
кестр креольского танго»




7.05 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.20 Города Урала: «Мой город»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «Как же быть сердцу» 
16+
14.30 Х/ф «Как же быть серд-
цу-2» 16+
16.50 Шоу «Десять миллионов»
17.55 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Старшая сестра» 12+
00.35 Х/ф «Мужчина для жизни, 
или На брак не претендую» 
16+
02.50 Х/ф «Хребет дьявола» 16+
Суббота, 14 декабря
5.40 03.10 Дорожный 
патруль
7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 Се-
годня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК 16+
15.30 «Холод», научное рассле-
дование Сергея Малоземо-
ва 12+
16.30 Следствие вели... 16+
17.25 «Очная ставка» 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Новые русские сенсации 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч света 16+
23.50 Виктор Зинчук. Юбилей в 
Кремле 12+
00.55 Х/ф «Шхера 18» 16+
02.40 Авиаторы 12+
05.05 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
7.35 7.55 9.00 9.45 9.55 М/с 6+
8.15 Веселое диноутро 0+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.30 Х/ф «Трудный ребенок-3» 
12+
12.15 Т/с «Молодежка» 16+
16.00 18.40 6 кадров 16+
16.30 22.15 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.03 Частные объявления
17.05 Собственной персоной 12+
17.50 «Большая игра». Телешоу 
12+
18.30 Спросите нас 16+
19.00 Лови волну! 16+
20.30 Хроники Спайдервика 16+
00.15 Галилео 0+
04.15 Животный смех 16+
7.00 05.15 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
7.40 8.05 8.30 06.00 М/с
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 04.15 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Stand up 16+
18.00 Универ. Новая общага 16+
20.00 Х/ф «Властелин колец: 
возвращение короля» 12+
23.45 03.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.45 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «Одержимость» 16+










16.20 Красуйся, град Петров!
16.50 19.15 20.45 02.50 Д/ф
18.25 Романтика романса
19.30 Х/ф «Моя любовь» 16+
21.25 Х/ф «Прощание славянки» 
16+
22.45 Белая студия
23.25 Х/ф «Вольный стрелок» 
16+
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 00.00 Па-
трульный участок 16+
7.00 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 Папа попал 16+
9.30 От сердца к сердцу 16+
9.45 Нарисованное детство 16+
10.00 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.15 Урал. Третий тайм 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 00.30 Все о загородной 
жизни 12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 М/ф 6+
17.25 Х/ф «Месть - искусство» 
16+
20.00 04.05 Х/ф «Мститель» 16+
21.40 Х/ф «Древо жизни» 16+
00.50 Бои без правил hip show 
16+
01.05 Баскетбол. Премьер-лига
02.35 Ночь в филармонии 0+
03.35 Действующие лица 16+
6.30 6.00 Иностранная кухня 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 «Города мира» 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм» 16+
10.25 Тайны еды 0+
10.40 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.50 23.00 Одна за всех 16+
22.45 Личная жизнь вещей 16+
23.30 Х/ф «Титаник 1996»
03.00 Т/с «Тюдоры» 16+
04.55 Т/с «Горец» 16+
06.25 Музыка 16+
7.00 М/ф
9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.45 12.25 
13.05 13.50 14.30 15.10 
16.00 16.50 17.40 Т/с «След» 
16+
19.00 19.50 20.40 21.40 Т/с 
«СМЕРШ. Лисья нора» 16+
22.40 23.45 00.50 01.50 Т/с «Раз-
ведчики» 16+
02.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 
16+





7.10 Х/ф «Сто грамм для храбро-
сти»
8.40 Православная энциклопедия 
6+
9.15 Х/ф «Усатый нянь» 0+
10.25 Добро пожаловать домой! 
6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 23.55 События
11.45 Х/ф «Блондинка за углом» 
12+
13.30 14.45 Х/ф «Откуда берутся 
дети» 16+
15.25 Х/ф «Повторный брак» 16+
17.20 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «Гонка с преследова-
нием» 16+
03.05 Д/ф
04.10 Истории спасения 16+
04.45 Тайны нашего кино 12+
7.00 06.45 Моя 
планета
8.00 Завтра нашего мира 16+
9.00 Студия приключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 21.30 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости 16+
11.00 14.00 Большой спорт
11.20 05.20 Индустрия кино
11.55 Рейтинг Баженова 16+
12.55 Полигон. Спасение подво-
дной лодки
13.25 Полигон. Большие пушки
14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
15.20 18.05 Биатлон. Кубок мира 
0+
17.00 Сборная-2014
17.30 Большой спорт. Биатлон
19.50 ЖКХ
20.00 Квадратный метр
20.30 Доктор красоты 16+
21.00 Авто news 16+
21.20 ЖКХ для человека 16+
21.35 Красота и здоровье 16+
21.50 XXVI Зимняя универсиада. 
Лыжный спорт. Спринт. 
Финал
23.40 Х/ф «Путь» 16+




5.00 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди» 
16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.30 Тайны древних 16+
16.30 Секретные территории 16+
17.30 Тайны мира 16+
18.30 Представьте себе 16+
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Жанна Фриске привезла сына в Россию
После 11 месяцев, проведенных в Майами, молодая мама 
Жанна Фриске, наконец, вернулась на родину. 39-летняя пе-
вица откладывала свой приезд почти полгода, беспокоясь за 
малыша, но теперь решила, что пришло время показать сыну 
Россию.
Возможно, мы увидим Жан-
ну Фриске уже в одной из 
новогодних программ. 
В российских СМИ несколь-
ко раз появлялась информа-
ция о том, что Жанна Фриске 
планирует скорое возвраще-
ние в Россию. Однако звезд-
ная мама не спешила покидать 
солнечный Майами, где за ней 
и маленьким сыном Платоном 
не охотились папарацци, да 
и сама певица могла бы без 
лишней спешки возвращать 
себе стройную фигуру. К тому 
же, длительный перелет из 
Майами для малыша мог бы 
стать серьезным стрессом. 
Так звезда и ее сын провели 
в США практически год. 
Поговаривали даже, будто 
Фриске так привыкла к своему 
американскому образу жизни, 
что решила посвятить себя 
исключительно материнству 
и передумала приезжать в 
Москву. 
В пользу этой версии го-
ворили ее отказы от щедро 
оплачиваемого выступления 
в одном из отелей Турции и 
съемок в фильме «Быстрее 
чем кролики» «Квартета И». 
Известные подруги звезды по 
этому поводу хранили молча-
ние, гражданский муж Дми-
трий Шепелев - тоже.
Однако оптимизм в много-
численных поклонников Жан-
ны Фриске вселял ее отец, 
который был, кажется, од-
ним из немногих «открытых 
источников» информации о 
жизни и здоровье певицы. 
Он рассказывал в интервью, 
что Жанна хоть и не смогла 
приехать даже на свадьбу 
собственной сестры, тем не 
менее, планирует вернуться 
в Россию и даже сочетаться 
законным браком с Дмитри-
ем Шепелевым. И в этот раз 
журналу StarHit проговорился 
именно он:
- Дочка вместе с Платоном 
сейчас у себя дома. Внука 
уже привозили на смотри-
ны к нам с супругой 
в загородный дом, 
- рассказал StarHit 
Владимир Фриске. 
Он также добавил, 
что совсем скоро в 
их доме состоится 
большой семейный 
ужин, который по-
сетят и Жанна с Дми-
трием, и ее млад-
шая сестра Наташа 
со своим мужем. А 
мы, в свою очередь, 
надеемся, что за-
творничеству Фри-
ске пришел конец и, 
возможно, певица 
появится на экранах 
уже в новогоднюю 
ночь. 
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В сериале «Великолепный век»  
заменили главную героиню
После сообщения о беременности ведущей актрисы популяр-
ного сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, исполняю-
щей роль Хюррем Султан, продюсеры приняли решение при-
гласить новую артистку на роль постаревшей героини. Кого 
же выбрали создатели сериала, и что сказали по этому поводу 
поклонники турецкой теледрамы? 
Вахиде Гердюм сыграла по-
старевшую Хюррем Султан, 
заменив, к неудовольствию по-
клонников, покинувшую актер-
ский состав сериала Мерьем 
Узерли. В новом сезоне по-
старевшую Хюррем сыграет не 
30-летняя немка Мерьем Узерли, 
которая недавно объявила о бе-
ременности, а 48-летняя турец-
кая актриса Вахиде Гердюм. По-
клонники сериала, уже успевшие 
посмотреть новые серии «Вели-
колепного века» в Сети, были в 
шоке. Они раскритиковали не 
только внешность актрисы, по их 
мнению, совсем не похожую на 
Узерли, но и ее «очень слабое» 
актерское мастерство. 
Однако нашлись и те фанаты, 
которые защитили Вахиде Гер-
дюм от нападок недоброжелате-
лей, заявив, что именно Вахиде 
на роль Хюррем выбрала лично 
сценаристка «Великолепного 
века» Мерал Окай. Окай умерла 
от рака легких в прошлом году, 
но, по информации поклонников, 
якобы перед смертью она попро-
сила, чтобы роль Хюррем отдали 
Гердюм, – Мерал не хотела, 
чтобы красавицу Мерьем Узерли 
«состарили» с помощью грима. 
Другие более осведомленные 
фанаты уже опровергли эти 
данные: Мерал Окай написала 
сценарий только первого сезо-
на и умерла, не успев застать 
бешеную популярность своего 
творения по всему миру.
Кстати, новая исполнитель-
ница роли Хюррем - Вахиде 
Гердюм тоже несколько лет на-
зад боролась с раком (у нее был 
рак молочных желез). Во время 
работы над сериалом «Назвала я 
ее Фериха» у актрисы обнаружи-
лась эта страшная болезнь. Муж, 
актер Алтан Гердюм, и 19-летняя 
дочь Алези, а также поклонники 
и коллеги поддержали Вахиде 
в решении сделать двойную 
мастэктомию. Справившись с 
тяжелым моментом в жизни, 
амбициозная актриса Вахиде 
вновь принялась за работу.
Как бы там ни было, уже 7 
декабря на канале «Домашний» 
мы сможем увидеть Вахиде Гюр-
дем с огненно-рыжими волосами 
Хюррем и в роскошном кокошни-





«Как же быть сердцу» 16+
( Россия 2009, мелодрама)
Самостоятельная жизнь 
двадцатилетней Ани начина-
лась так же, как и у большинства 
ее ровесниц. Окончив училище, 
девушка пытается поступить в 
столичный вуз. Ее мечта - стать 
хорошим врачом. На то есть 
веские основания: Анина мама 
умерла при родах, девушка жи-




ет ее: по дороге домой крадут 
сумочку с деньгами и билетом. 
В одном купе с ней оказывает-
ся Андрей, молодой успешный 
предприниматель, который вы-
ручает девушку. В этот момент 
Аня особенно нуждается в под-
держке и находит ее в лице сво-
его попутчика. Оба несвободны 
— Аню ждет в родном городе 
жених, Андрея — невеста. 
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05.20 Саша + Маша 16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Прощание славянки» 
16+
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
14.10 Что делать? 16+
15.00 Пешком...
15.30 17.10 21.20 02.20 Д/ф
16.10 Концерт-посвящение Гали-
не Вишневской в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайков-
ского
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 01.35 Искатели
19.25 К юбилею киностудии. 90 
шагов
19.40 Х/ф «Время желаний» 16+








6.20 7.00 05.25 Д/ф
7.50 00.35 Студенче-
ский городок 16+
8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 Папа попал-2
10.00 11.00 Теремок 0+
12.00 00.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 03.45 Мировые битвы экс-
трасенсов 16+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Образование 16+
15.55 События. Парламент 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45 УГМК. Наши новости 16+
17.00 М/ф
17.15 Х/ф «Ужин с придурком» 
16+
18.45 Х/ф «Месть пушистых» 12+
20.20 Х/ф «Сердцеедки» 16+
22.30 Что делать? 16+
23.00 События. Итоги 16+
00.15 Контрольная закупка 12+
00.50 Х/ф «Древо жизни» 16+
02.45 Ночь в филармонии 0+
6.30 6.00 Иностранная кухня 16+
7.00 Своя правда 16+
7.30 «Города мира» 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Собака на сене 12+ 
11.15 Спросите повара 16+
12.15 Т/с «Возвращение в Эдем» 
16+
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+
18.30 18.50 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «Люби меня» 16+
21.00 Х/ф «Снежный человек» 
16+
23.30 Х/ф «Пианино» 16+
01.45 Х/ф «За нас двоих» 16+




10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00 11.45 12.35 13.20 
14.10 14.55 15.35 16.20 Т/с 
«След» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.50 20.45 21.45 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна» 
16+
22.40 23.45 00.45 01.50 Т/с «Раз-
ведчики» 16+
02.55 Х/ф «Контракт века» 16+
05.25 Прогресс
5.25 М/ф
6.25 Х/ф «Витя 
Глушаков - друг 
апачей»
7.40 Фактор жизни 6+
8.20 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
11.30 00.05 События
11.45 Х/ф «Приезжая» 16+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Отец Браун» 16+
17.10 Х/ф «Убить Дрозда» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Каменская» 16+
00.25 Х/ф «Повторный брак» 
16+
02.20 Д/ф
04.00 Линия защиты 16+
04.30 Марш-бросок 12+
05.05 Д/с
7.00 8.40 05.20 
Моя планета
8.15 06.20 Человек мира
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 21.05 Астропрогноз 
16+
10.00 Здоровья, вам! 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Здравствуй, малыш! 16+
11.10 Баскетбольные дневники 
УГМК
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 14.00 Большой спорт
11.45 На пределе 16+
12.45 Большой тест-драйв 16+
13.45 Автовести
14.15 Дневник Сочи-2014
14.40 21.10 XXVI Зимняя универ-
сиада. Биатлон. Спринт
16.10 18.15 Биатлон. Кубок мира 
0+
16.55 Сборная-2014
17.25 Большой спорт. Биатлон
19.10 Риэлторский вестник 16+
19.40 Банковский счет 16+
20.10 Автоэлита 12+
20.40 Финансист 16+
21.45 XXVI Зимняя универсиада. 
Лыжный спорт. Командный 
спринт. Финал. Прямая 
трансляция
22.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки»
00.40 Смешанные единоборства. 
Fightnights 16+




5.00 Х/ф «Львиная 
доля» 16+
6.00 Х/ф «Затерянные в 
лесах» 16+
7.50 Х/ф «Механик» 16+
9.45 Х/ф «Крутой» 16+
11.30 Концерт «Родина хрена»
13.30 Повелительницы тьмы 16+
16.30 Вся правда о Ванге 16+
18.30 Ванга. Продолжение 16+
21.30 «Титаник», репортаж с того 
света 16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя 16+
01.15 Мистические истории 16+
24 №2295 декабря 2013 года
 из жизни звезд
Валерий Меладзе перестал скрывать  роман с Альбиной Джанабаевой
Через полтора года Валерию Меладзе исполнится 50 лет. 
Отметить полувековой юбилей певец, похоже, решил, на-
чав новую жизнь. Недавно стало известно, что Меладзе 
разводится с женой Ириной, с которой прожил более 20 лет, 
после чего артист перестал скрывать роман с экс-солисткой 
группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. 30 ноября на 
«Первом канале» вышел в эфир документальный фильм о 
Валерии Меладзе «Никто не виноват», в котором он впер-
вые рассказал о сыне.
На фоне звучащей компо-
зиции «Притяжения  больше 
нет...» Валерий Меладзе про-
комментировал отношения 
с супругой, пояснив, что он 
был слишком занят работой, 
у его жены это вызывало не-
удовольствие, а у него – раз-
дражение. 
Несколько лет назад у арти-
ста начался роман с певицей 
Альбиной Джанабаевой, а 26 
февраля 2004 года у них ро-
дился сын Константин.  О том, 
что он является отцом ребенка 
Джанабаевой, Меладзе рас-
сказал только пять лет спустя. 
Певец также отметил, что сам 
сообщил об этом жене, которая 
после этой новости решила со-
хранить брак.
«Я обожаю всех своих детей. 
Не может быть в современном 
мире отношения к мальчику 
как к наследнику, а к девочкам 
– нет. Что наследовать? У всех 
моих детей в графе «Отец» 
стоит мое имя, причем с само-
го рождения, с самого первого 
дня. Мы не договаривались, 
но так получилось, что у Кости 
(брат Валерия Меладзе, про-
дюсер Константин Меладзе. – 
Прим. Woman.ru) сына зовут 
Валерой, а у меня Константи-
ном», - поделился Меладзе в 
интервью «Первому каналу».
К большому сожалению Ва-
лерия Меладзе, его дочки не 
общаются с братом.
«Я общаюсь со всеми детьми 
прекрасно. Но так получилось, 
в связи с тем, что произошло 
в моей жизни, возникло очень 
много проблем. Трудно ре-
шаемых, которые, возможно, 
не решатся никогда, а может, 
решатся, но очень нескоро», - 
сказал певец.
В документальном фильме о 
непростой личной жизни Вале-
рия Меладзе появилась и Аль-
бина Джанабаева, заявившая, 
что «...в каждой паре должна 
оставаться какая-то загадка 
и какая-то недосказанность».
Тем временем супруга певца 
Ирина по-прежнему пытается 
сохранить брак и попросила суд 




6.00 05.00 Hit chart 16+
7.00 Live in tele club 16+
8.00 Лиловый шар 12+
9.30 12.30 Сделка 16+
10.05 11.30 13.00 Орел и решка 
16+
11.00 Уличная магия 16+




22.40 Дискотека 80-х 16+
03.30 Music 16+
8.00 Х/ф «Поединок в 
тайге» 16+
9.25 Х/ф «Отряд Труба-
чева сражается» 6+
11.00 11.45 13.20 15.15 
Д/с
12.00 Служу России!
15.00 20.00 Новости дня
15.45 Х/ф «Слушать в отсеках» 
12+
18.30 Х/ф «Непобедимый» 16+
20.15 Т/с «Война на западном на-
правлении» 12+


















9.35 Очевидное - невероятное 
12+
10.45 22.50 Top of the pops 12+
11.20 17.20 23.20 05.20 Т/с «Чер-
ная гадюка» 16+
11.55 Пистолет для Ринго 16+
13.30 Пока все дома №1 12+
14.00 19.30 02.00 07.30 Песня года 
6+
16.50 04.50 Эта неделя в истории 
16+
17.55 Королевская свадьба 12+
20.00 Встреча с Баталовым 12+
21.05 Городской романс 12+
23.55 Школа воров 16+
01.30 Пока все дома 12+
04.25 Концерт И. Аллегровой 
16+
05.55 Школа воров-2 16+
6.00 05.30 М/ф
9.00 03.15 Х/ф «Пода-
рок ангелов» 16+
11.15 01.30 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» 12+
13.00 Х/ф «Марс атакует!» 12+
15.00 23.15 Х/ф «Моя мачеха - 
инопланетянка» 12+
17.15 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» 16+
19.00 Х/ф «Знаки» 16+
21.00 Х/ф «Жена астронавта» 
16+
6.00 8.40 05.40 
М/ф 0+
6.30 Х/ф «Раз 
на раз не приходится» 16+
8.00 Полезное утро 16+
9.30 Т/с «Мужчины не плачут» 
16+
11.30 02.30 Х/ф «Самолет летит в 
Россию» 16+
13.30 Анекдоты 16+
14.30 Дорожные войны 16+
15.30 Х/ф «Доставить любой це-
ной» 16+
19.20 Х/ф «Пленный» 16+
21.00 00.00 Продюсеры с боль-
шой дороги 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.00 Счастливый конец 16+
04.30 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 13.45 
21.30 22.15 04.15 
05.00 Фактор 
страха 16+
9.30 9.55 12.50 13.20 07.10 07.35 
Стальной алхимик 16+
10.25 11.10 Новый мир 12+
12.00 Однажды в Стране чудес 
12+
14.35 15.20 Тайны Вселенной 0+
16.05 16.50 02.45 03.30 Эврика 
12+
17.40 18.25 19.10 Говорящая с при-
зраками 12+
20.00 20.45 Дневники вампира 
16+




13.30 14.15 15.30 
17.30 Горные лыжи 
0+
16.15 18.15 23.30 
00.00 Биатлон. Кубок мира 
0+
17.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира 0+
19.00 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира 0+
20.40 01.10 0+ зимний уикенд. 
Журнал
20.45 21.30 5.00 Плавание 0+
00.30 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира 0+
01.15 Дартс 0+
02.45 Sports excellence 0+





11.30 Экстремальные виды 16+
13.30 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира 0+
15.45 16.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 0+
18.15 Вот это да!!! 0+
18.30 Горные лыжи 0+
19.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира 0+
20.30 22.30 00.30 05.00 06.00 Фут-
бол. Чемпионат Германии 
0+
01.30 Экстремальные виды 16+
03.55 Зимний уикенд 0+
04.00 Бальные танцы 0+
8.00 06.00 21.30 
Медицинский 
телегид 12+
8.30 06.30 22.00 Сложный случай 
12+
9.00 22.30 07.00 Издержки произ-
водства 12+
9.30 07.30 23.00 Похудеть к венцу 
12+
10.00 00.00 Зеленая aптека 12+
10.30 00.30 Большая пробежка 
12+
11.00 01.00 Женское здоровье 
12+
11.30 Качество жизни 12+
12.00 Здорово и вкусно 12+
12.15 17.35 СПА 12+
12.25 01.30 Спортивные травмы 
12+
12.55 02.00 Гимнастика 12+
13.25 02.30 Быть вегетарианцем 
12+
13.55 03.00 Реабилитация 12+
14.25 03.30 Как вы себя чувствуе-
те? 12+
14.55 04.00 Хирургия 12+
15.25 04.30 Моржи и закаливание 
12+
15.55 05.00 Педиатрия 12+
16.25 05.30 Зона риска 12+
16.55 Наболевший вопрос 12+
17.45 Дышите правильно 12+
18.00 Я жду ребенка 12+
18.30 Сокотерапия 12+
18.45 Витамины 12+
19.00 Первая помощь 12+
19.15 Мир лекарственных расте-
ний 12+
19.45 Древний путь к здоровью 
12+
20.15 Диета 12+
20.30 Косметолог и я 12+
21.00 Животные лечат 12+
23.30 Гомеопатия 12+
8.00 23.00 01.50 
Усадьбы буду-
щего 12+
8.30 18.45 02.20 Среда обитания 
12+
8.55 20.00 02.45 Деревянная Рос-
сия 12+
9.25 03.15 Осторожно - злая со-
бака 12+
9.55 03.45 17.25 19.40 Дворовый 
десант 12+
10.15 21.00 00.55 06.05 Побег из 
города 12+
10.45 23.30 06.35 Горожане буду-
щего 12+
11.40 07.30 00.25 Бесполезные 
растения 12+
12.10 Проект мечты 12+
12.40 Мир русской усадьбы
13.10 04.35 Секреты стиля 12+
13.40 05.35 Мaстер 12+
14.10 Дом, который построил 
16+
14.55 Ландшафтный дизайн 12+
15.25 22.00 Миллион на чердаке 
12+
15.55 04.05 В гармонии с приро-
дой 12+
16.25 Домашняя экспертиза 12+
16.55 Я - фермер 12+
17.45 Беспокойное хозяйство 12+
18.15 Дачные радости 12+
19.10 Безопасность 12+
20.30 Органическое земледелие 
12+
21.30 05.05 Особый вкус 12+
22.30 Идеи для вашего дома 12+
01.25 Удивительные обитатели 
сада 0+
7.00 10.00 В теме 16+




10.30 Europa plus чарт 16+
11.30 Стилистика 16+
12.00 22.00 Советы от Светы 16+
13.00 Школа музыки 12+
14.25 22.30 Кот-парад 6+
15.25 Топ-модель по-
американски 16+
17.05 Х/ф «Свидание с будущим» 
16+
18.05 Х/ф «Хатико: самый вер-
ный друг» 12+
20.00 01.50 Х/ф «Реальная лю-
бовь-2» 16+
23.30 04.40 Х/ф «Братья Гримм» 
16+
03.50 Т/с «Тайный дневник девуш-
ки по вызову» 16+
7.00 8.30 17.40 18.05 
22.05 23.35 02.05 
06.00 М/с 6+
7.35 М/с
8.15 Мы идем играть!
9.45 Маленький шеф
10.15 Подводный счет
10.30 В гостях у Витаминки
10.50 Х/ф «Сказка о Царе Сал-
тане»
12.15 05.15 Дорожная азбука
13.05 01.35 05.00 М/ф
13.45 Мода из комода 12+
14.15 Мультмарафон




20.00 03.00 03.25 Путешествуй с 
нами!
21.20 Один против всех
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Ералаш
00.00 Куда глаза глядят
00.10 Золотой ключ 0+
02.15 03.40 Говорим без ошибок
02.30 Уроки хороших манер
02.45 Какое изобразие!
03.15 Вперед в прошлое!
03.55 Х/ф «Петька в космосе»
7.05 7.35 8.05 8.35 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.25 12.15 
12.45 13.15 13.40 14.10 
14.35 19.35 06.50 М/с 6+
11.30 Устами младенца
15.00 Это мой ребенок?!
16.15 20.00 М/ф
17.30 Х/ф «Шикарное 
приключение Шарпей» 12+
21.10 Х/ф «Первый пес» 6+
23.30 Х/ф «Лед в сердце» 12+
01.25 Х/ф «Первая дочь страны» 
12+
03.40 Т/с «Доктор Кто» 16+
04.35 Х/ф «Угадай: кто?» 12+
25№2295 декабря 2013 года
 из жизни «звезд»
Прохор Шаляпин женился на бизнес-леди 
Молодожены расписались в Кутузовском загсе, а организа-
цию торжества и подготовку невесты взяла на себя подруга 
пары — Лена Ленина. 
«Обещать — не значит же-
ниться!» – эту расхожую теорию 
опроверг 31-летний Прохор Ша-
ляпин, когда, несмотря на все 
обстоятельства и даже негатив-
ное отношение родной матери 
к его избраннице, официально 
зарегистрировал отношения с 
57-летней Ларисой Копенкиной. 
Все организационные вопросы, 
связанные с торжеством, взяла 
на себя Лена Ленина, которая 
имеет большой опыт в данном 
вопросе. Она же готовила к 
свадьбе и невесту, отправив 
колдовать над внешностью 
Ларисы своих специалистов по 
маникюру, педикюру, макияжу 
и волосам.
Молодожены подъехали к 
загсу на черном «мерседесе», 
где их уже ожидали журнали-
сты и близкие друзья пары, 
которые не смогли пропустить 
это важное событие, — сре-
ди них оказался и продюсер 
Бари Алибасов. К слову, жених 
едва не опоздал на регистра-
цию, увлекшись общением с 
представителями прессы. Но, 
к счастью, на помощь снова 
пришла верная подруга Ленина 
и убедила Шаляпина прервать 
интервью и последовать за из-
бранницей. Несмотря на то, что 
этот брак для невесты будет 
уже третьим, она все-таки ре-
шила взять фамилию мужа. Так 
что теперь Лариса официально 
стала Шаляпиной.
На торжество Прохор Ша-
ляпин надел белоснежный ко-
стюм, а его новоиспеченная 
супруга остановила свой выбор 
на светлом платье с внушитель-
ным декольте, которое допол-




ны в компании Лены Лениной 
отправились в ресторан «Бри-
столь» на Большой Никитской, 
на банкете ожидается множе-
ство звездных гостей.               
Woman.ru
Россия 18.00
«Это моя собака» 12+
(Россия 2012, мелодрама)
Пять лет Ирина безропотно 
ждала, пока ее возлюбленный 
Костя разведется с женой и 
сделает ей предложение. На-
конец долгожданный день на-
стал: Константин приглашает 
Иру в ресторан и торжественно 
объявляет, что купил обручаль-
ные кольца. Вот только второе 
кольцо предназначается не ей, 
а дочке начальника...
У Ирины сложившаяся ситу-
ация вызывает шок. Не в силах 
смириться с предательством 
любимого мужчины, она решает 
наложить на себя руки. У входа 
в аптеку, куда бедная женщина 
отправляется за смертельной 
дозой снотворного, она встре-
чает брошенную собаку. Узнав 
о том, что несчастную псину 
везут на живодерню, Ирина 
проникается к ней жалостью и 
решает забрать домой…
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1. Что такое регистрация транс-
портного средства на ограниченный 
срок?
Из обихода исчезло такое понятие, как 
«временный учет». Этого регистрацион-
ного действия в новом Административ-
ном регламенте не предусмотрено. Лю-
бой автовладелец, имеющий постоянную 
регистрацию в пределах страны, ставит 
свой автомобиль сразу на постоянный 
учет. Те же, кто эксплуатирует сейчас 
свой автомобиль «по временному уче-
ту», по окончании его срока смогут пере-
регистрировать автомобиль и получить 
регистрационные знаки в ГИБДД по ме-
сту обращения (или получить свои ранее 
сданные знаки).
2. Что такое снятие с учета? Мож-
но ли снимать с учета транспортное 
средство для продажи, как и раньше?
Нет, нельзя. В новом Административ-
ном регламенте говорится, что транс-
портное средство снимается с учета в 
связи..., а это значит, что должны быть 
веские основания, т.е. машину у россия-
нина купил гражданин иностранного го-
сударства, или транспортное средство 
было изначально зарегистрировано за 
иностранцем, либо россиянин выезжает 
на постоянное место жительства в дру-
гую страну на автомобиле.
3. Что делать, если новый владе-
лец транспортного средства не заре-
гистрировал его в установленном по-
рядке?
В соответствии с регламентом перед 
продажей автомобиля его не нужно сни-
мать с регистрационного учета. Эта про-
цедура будет проходить одновременно с 
постановкой на учет новым владельцем.
При продаже транспортного средства 
его владелец заключает договор с по-
купателем в простой письменной фор-
ме либо у нотариуса, далее новый вла-
делец расписывается в паспорте транс-
портного средства, ставит текущую дату 
и становится его собственником. После 
чего у него для регистрации автомоби-
ля на свое имя есть 10 дней. Однако мо-
жет случиться так, что новый владелец, 
в силу каких-либо обстоятельств или со-
знательно, в установленный срок не пе-
ререгистрирует машину, при этом будет 
активно ее использовать. Так что выпи-
санные штрафы за нарушения ПДД бу-
дут приходить на имя предыдущего соб-
ственника. Если такая ситуация будет 
иметь место, бывшему собственнику ав-
томобиля необходимо направить заяв-
ление в подразделение ГИБДД, которым 
выписан штраф, о том, что данный авто-
мобиль ему уже не принадлежит, прило-
жив подтверждающие документы (копия 
договора купли-продажи, а также копии 
документов на автомобиль). Чтобы это 
предотвратить, необходимо при оформ-
лении договора купли-продажи одновре-
менно внести соответствующие записи в 
ПТС и сделать копии со всех документов. 
Также у бывшего владельца автомобиля 
есть право через 10 дней после соверше-
ния сделки обратиться в регистрацион-
ное подразделение ГИБДД для прекра-
щения регистрации автомобиля, если но-
вый собственник не зарегистрировал его 
в установленном порядке. При этом сви-
детельство о регистрации транспортно-
го средства будет выставлено в розыск.
Однако во избежание подобных ри-
сков транспортное средство лучше все-
го перерегистрировать в подразделении 
ГИБДД непосредственно в момент его 
продажи. Тем более что сейчас это мож-
но сделать в любом регионе страны - вне 
зависимости от места жительства быв-
шего и нового собственника автомобиля.
4. Что делать, если номера были 
утеряны либо украдены?
Серьезные изменения коснулись по-
рядка выдачи регистрационных знаков. 
На наших дорогах несложно потерять 
регистрационные знаки или, например, 
госномер могут украсть. Если раньше 
необходимо было перерегистрировать 
автомобиль и получить новые номер-
ные знаки, причем только по месту учета 
транспортного средства, то сейчас поя-
вилась определенная альтернатива.
С настоящего момента владелец име-
ет законную возможность изготовить ду-
бликаты утраченных регистрационных 
знаков в любой аккредитованной орга-
низации по их изготовлению.
Однако если автовладелец считает, 
что его регистрационные знаки могут 
быть использованы в противоправных 
целях, то он должен обратиться в бли-
жайшее подразделение полиции и зая-
вить о краже. Номера будут занесены в 
базу розыска, и дальнейшее их исполь-
зование будет невозможно. При этом 
придется получать новые регистрацион-
ные знаки. Теперь это можно сделать в 
любом регионе.
5. Государственные регистрацион-
ные знаки, замена и хранение.
Регистрационные знаки могут быть 
перерегистрированы с автомобилем на 
нового собственника или сохранены за 
прежним собственником для последую-
щего присвоения на новое транспорт-
ное средство. Однако вне зависимости 
от места жительства продавца или поку-
пателя автомобилю, вновь получающему 
регистрационные знаки, будут присвое-
ны номера того региона страны, где фак-
тически совершается регистрационное 
действие.
Увеличен срок хранения в подразде-
лениях ГИБДД сданных для перереги-
страции на новый автомобиль регистра-
ционных знаков - с 30 до 180 суток, в том 
числе госномера, уже сданные для хра-
нения ранее на 30 суток, будут хранить-
ся с момента сдачи также 180 суток. При 
этом, если гражданин пожелает сохра-
нить регистрационные знаки, то перед 
процедурой продажи и перерегистра-
ции автомобиля на нового собственника 
он должен оплатить выдачу других реги-
страционных знаков и продавать автомо-
биль уже с новыми номерами.
6. Как можно за 1 час зарегистри-
ровать автомобиль или изменить дан-
ные о его собственнике?
Действительно, с трех до одного часа 
уменьшился временной интервал, пред-
усмотренный для совершения регистра-
ционного действия. Но необходимо учи-
тывать, что здесь указано реальное вре-
мя исполнения функции по регистрации 
(для идеальных условий). В это время 
входят только те действия, при которых 
сотрудник Госавтоинспекции занимает-
ся с документами или автомашиной. Од-
нако из этого правила есть исключения. 
В регламенте предусмотрены причины и 
форс-мажорные обстоятельства, при ко-
торых это время может быть увеличено. 
Например, если требуются дополнитель-
ные проверки и запросы; если в подраз-
делении, в которое обратился автовла-
делец, или в подразделении, где раньше 
автомобиль стоял на учете, нет доступа 
к автоматизированной системе учета. В 
этих случаях срок будет увеличен. Вре-
мя, отведенное на такие проверки, так-
же прописано в регламенте. Тем не ме-
нее, сотрудники Госавтоинспекции долж-
ны стремиться к установленному одно-
му часу. Это один из факторов оценки их 
работы.





2 декабря, в 10.30 утра, 22-летняя девушка, сидевшая за рулем автома-
шины «Хонда Фит», ехала по проспекту Дзержинского. 
На нерегулируемом перекрестке с улицей Свердлова она не пропустила дви-
гавшийся по главной дороге «Хенде Санта», за что и поплатилась: прибывшие на 
место ДТП медики констатировали закрытую черепно-мозговую травму, сотря-
сение мозга, перелом руки и многочисленные ссадины. Девушка была госпита-
лизирована в 1-ю городскую больницу. 
Елена БЕССОНОВА.
Один из первых откликов по-
ступил в редакцию от Елены 
Николаевны КОРНИЛОВОЙ, 
члена совета многоквартирного 
дома №27/15: 
- Внимательно прочитала все 
доводы Алексея Владимирови-
ча Петренко и приветствую дей-
ствия ТСЖ, потому что эти дей-
ствия предприняты в интересах 
собственников дома. К тому же, 
по большому счету, права жите-
лей соседних домов не ущемле-
ны. Да и порядка, чистоты стало 
больше. 
Понимаю, что шаги, когда 
люди решились идти не в ногу 
со всеми, даются нелегко. Нуж-
но было взвесить и выверить 
многое. Так что молодцы! 
Когда узнаешь о таких фак-
тах, поневоле перекладыва-
ешь хороший опыт на свою си-
туацию. Вот и я, конечно, сразу 
подумала о нашем многоквар-
тирном доме. Он тоже боль-
шой. В нем две арки. Въезд во 
двор практически открыт для 
автотранспорта. Чтобы не те-
рять время у светофоров, во-
дители предпочитают с улицы 
Октябрьской революции за-
езжать во двор и выезжать из 
него сразу на проспект Строи-
телей. Другой поток движется 
навстречу. Им очень удобно. А 
у нас из-за этого масса непри-
ятностей. Гонки мимо дома в 
любой момент могут привести 
к трагедии. 
Мы тоже неоднократно за-
думывались, как поступить, 
чтобы этой головной боли на-
конец не стало. К тому же вся 
территория двора разбита, и 
на это мы вынуждены смотреть 
ежедневно. Было бы очень не-
плохо, например, установить 
шлагбаум. Или найти какое-то 
другое решение. 
Очень приятно узнать, что 
в таких обстоятельствах люди 
нашли оптимальное решение. 
И это достойно уважения. Вот 
почему я обеими руками ЗА 
ограждение. 
 резонанс
Решение ТСЖ достойно уважения
В интервью председателя ТСЖ «Ленина, 63» Алексея Петренко 
под названием «Для чего отгородились?» («ТР» №224 от 
28 ноября 2013 г.) мы рассказали о том, почему и с какой 
целью вокруг многоквартирного дома, расположенного 
на центральном проспекте нашего города, сооружено 
ограждение. А читателям предложили высказать свое мнение 
по поднятой проблеме: одобряют они действия товарищества 
собственников жилья или нет, и почему? 
 автостоп
Новый регламент о регистрации транспортных средств
Пострадали оба: и машина, и девушка-водитель. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.
С целью дальнейшей оптимизации и развития в Российской Федерации 
системы регистрации транспортных средств с 15 октября 2013 года вступил 
в силу новый Административный регламент исполнения государственной 
услуги по регистрации транспортных средств. Регламент утвержден приказом 
МВД России от 7 августа 2013 года №605, зарегистрированным в Минюсте 
России 27 сентября и официально опубликованным в «Российской газете» 
4 октября.
При этом в связи с возникающими у граждан и представителей средств 
массовой информации вопросами, связанными с применением отдельных 
положений Административного регламента, разъясняем следующее.
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Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.   
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов Астрологический прогноз 
на 9-15 декабря
ОВЕН (21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ)
У Овнов наступает прекрасное 
время для новых идей и смелых 
проектов. Именно они принесут 
вам в следующем году грандиоз-
ный успех. Незапланированная 
встреча может привести к выгод-
ному деловому соглашению. Хо-
рошее время и для оформления 
документов, только будьте вни-
мательны к каждой букве. Роман-
тические свидания оставят неиз-
гладимые впечатления. 
Благоприятные дни - 11, 14 
Неблагоприятные дни - 10 
ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ - 21 МАЯ)
По возможности избегайте се-
рьезных контактов с начальством: 
в эти дни такие встречи приятных 
моментов для Тельцов не предве-
щают. Зато ваша привлекатель-
ность сейчас на зависть всем, 
вот и пользуйтесь своей неотра-
зимостью. Пару взглядов по сто-
ронам - и новый друг у вас в го-
стях. Потакайте себе во всем, ба-
луйте себя - в эти дни вам многое 
сойдет с рук. 
Благоприятные дни - 11, 15 
Неблагоприятные дни - 9 
БЛИЗНЕЦЫ (22 МАЯ - 21 ИЮНЯ)
Эти дни у Близнецов будут 
полны приключений. Вы окуне-
тесь в знакомства, встречи, по-
ездки и легкие авантюры. Ваш 
авторитет неуклонно растет, и 
это создает блестящую перспек-
тиву на грядущий год. Неожидан-
ный поворот событий откроет но-
вые горизонты. Не упустите шанс! 
Время располагает к шопингу: 
сделайте себе приятное, пора-
дуйте себя обновкой! 
Благоприятные дни - 10, 11, 13 
Неблагоприятные дни - 14 
РАК (22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Для осуществления своих пла-
нов Ракам придется совершить 
некоторое насилие над собой. 
Работы предстоит немало, а на-
строение у вас уже предпразд-
ничное. Не подпускайте к себе 
лень, иначе многие вопросы при-
дется переносить на следующий 
год. Но если собраться, то вы не 
только успешно завершите все 
проекты, но попутно успеете за-
вести интересное знакомство. 
Благоприятные дни - 9, 13, 14 
Неблагоприятные дни - 11 
ЛЕВ (23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
В эти дни Львам придется по-
потеть, причем работа будет не 
всегда им интересной. Не стоит 
перенапрягаться с поисками пар-
тнеров или заключать сомнитель-
ные сделки. Позже судьба сама 
подбросит вам шанс. Звезды су-
лят успех в новых замыслах. Все 
будет зависеть от вашего умения 
налаживать контакты. В суете не 
забывайте о приближающихся 
новогодних праздниках. 
Благоприятные дни - 9, 13, 15 
Неблагоприятные дни - 14 
ДЕВА (24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ)
Девы могут спокойно присту-
пить к завершению очередного 
годового цикла служебных дел 
(вы отлично подготовили все за-
ранее) и сосредоточиться на 
личных вопросах. Ваши желания, 
возможности, смелость и реши-
тельность станут первыми по-
мощниками в этом. А ваш пар-
тнер продемонстрирует вам свою 
преданность и любовь. Счастье 
стоит на пороге, протяните ему 
руку. 
Благоприятные дни - 9, 12, 15 
Неблагоприятные дни - 11 
ВЕСЫ (24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Весы! Не упустите шанс за-
ложить прочный фундамент для 
дальнейших достижений в рабо-
те и творчестве. Залог успеха - 
не только в вашем обаянии, но и 
в точности и добросовестности. 
Не позволяйте манипулировать 
вами и не идите на компромис-
сы. Удачно пройдут деловые 
встречи и переговоры. Восста-
новить затраченные силы по-
могут шопинг и домашние хло-
поты. 
Благоприятные дни - 9, 12, 14 
Неблагоприятные дни - 10 
СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Благоприятные перемены в 
жизни Скорпионов уже на поро-
ге. Успех ждет там, где вы суме-
ете проявить инициативу, напо-
ристость и решительность. Но за 
вами дело не станет! Рост финан-
сов стабилизируется. Готовьтесь 
пополнять кубышку и берегите 
кошелек от соблазнов. Прове-
дите выходные с любимыми, эти 
дни обещают быть незабываемы-
ми. Веселого вам отдыха! 
Благоприятные дни - 9, 14, 15 
Неблагоприятные дни - 12 
СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Стрельцы! Не пора ли подыто-
жить то, что прожито, и открыть 
новую страницу жизни? Впе-
реди - отличные перспективы 
и возможности, не упустите их. 
Это время будет приятно во всех 
аспектах. Стоит лишь пустить 
в ход всю свою созидательную 
энергию. А у вас ее предостаточ-
но. Экспериментируйте, радуй-
тесь, мечтайте! Но сокровенным 
делитесь только с близкими. 
Благоприятные дни - 10, 12 
Неблагоприятные дни - 13 
КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Упорство позволит Козерогам 
успешно решить практически все 
возникающие в течение этих дней 
проблемы. Смелее воплощайте 
свои идеи и замыслы: от слов - к 
делу, от теории - к практике. Од-
нако все же не слишком спешите 
с серьезными решениями. Крас-
норечие и обаяние просто бьют 
фонтаном (ловите шанс!) А инту-
иция и логика укажут правильные 
ориентиры. 
Благоприятные дни - 10, 14 
Неблагоприятные дни - 12 
ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Водолеи могут встать перед 
выбором. Придется решать се-
рьезные проблемы. Расплани-
руйте это время, если не люби-
те хаоса в делах. Простите всем 
обиды, чтобы не осложнять себе 
жизнь, и спокойно завершайте 
начатое. Время несет перемены, 
а с ними - и успех. Опирайтесь на 
опыт и не преуменьшайте своих 
возможностей. Ваши старания 
непременно вознаградятся. 
Благоприятные дни - 10, 14 
Неблагоприятные дни - 11 
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Рыбы! Вы активны, полны сил 
и говорите «нет» всем невзгодам. 
Только не поддавайтесь эмоциям, 
чтобы не спугнуть удачу. Спокой-
ствие и рассудительность - вот 
слагаемые вашего успеха. Скон-
центрируйтесь на самом важном, 
не распыляйтесь по мелочам. Но-
вые идеи отложите, выгода ждет 
вас на уже проторенном пути. 
Будьте готовы стать пленником 
чьего-то обаяния. 
Благоприятные дни - 9, 11, 12 
Неблагоприятные дни - 15 
Виновник аварии 
погиб…
«Я стал участником дорожно-транспортного 
происшествия, в результате которого води-
тель второй автомашины погиб. Авария про-
изошла по вине погибшего, который выехал 
на полосу встречного движения. В настоящее 
время его вдова подала на меня в суд иск, в 
котором требует от меня выплатить ей ком-
пенсацию морального вреда, причиненного 
смертью супруга в результате дорожно-
транспортного происшествия, и возмещение 
вреда, причиненного смертью кормильца. 
Долже ли я платить, и какое решение может 
вынести суд?»
(Евгений КРЮКОВ)
- Суд встанет на вашу сторону и в удовлетво-
рении исковых требований истицы откажет, по-
скольку вред, причиненный в результате взаимо-
действия источников повышенной опасности их 
владельцам, возмещается при наличии вины.
В силу части 1 пункта 3 статьи 1079 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, владель-
цы источников повышенной опасности солидар-
но несут ответственность за вред, причиненный 
в результате взаимодействия этих источников 
(столкновения транспортных средств и т. п.) тре-
тьим лицам, по основаниям, предусмотренным 
пунктом 1 настоящей статьи, то есть независимо 
от своей вины. Истец (вдова погибшего водителя) 
не является третьим лицом, которому вред при-
чинен в результате взаимодействия источников 
повышенной опасности.
В данном случае вред причинен жизни одного 
из владельцев источников повышенной опасно-
сти в результате их взаимодействия, в связи с чем 
вред должен возмещаться в силу части 2 пункта 3 
статьи 1079 и пункта 2 статьи 1064 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации на общих ос-
нованиях, то есть при наличии вины причинителя 
вреда. 
Поскольку имеются данные о виновности в до-
рожно-транспортном происшествии погибшего 
водителя, а ваша вина в его гибели не установ-
лена, обязательство по возмещению вреда, в том 





Напавшие на таксиста задержаны 
3 декабря, в четыре часа, в полицию от оператора «скорой по-
мощи» поступило сообщение о том, что у магазина «Лидер» 
по Черноисточинскому шоссе бригада «скорой» подобрала 
мужчину с ножевыми ранениями.
Дежурный отдела полиции 
№16 незамедлительно напра-
вил по указанному адресу след-
ственно-оперативную группу. 
На месте работники магазина 
пояснили, что ночью к магазину 
подъехал «Москвич» вишнево-
го цвета, из которого буквально 
вывалился мужчина. Тут же из 
машины выскочили двое парней 
и попытались затолкнуть мужчи-
ну обратно. Увидев вышедшего 
охранника, парни быстро сели 
в машину и скрылись. Работни-
ки магазина, увидев у мужчины 
кровь, вызвали «скорую». По-
страдавший заявил, что его ав-
томобиль угнали.
Данные похищенной автома-
шины незамедлительно были 
переданы всем нарядам ком-
плексных сил полиции, личный 
состав отдела полиции был под-
нят по тревоге и ориентирован 
на розыск скрывшихся молодых 
людей.
Действуя по плану «Пере-
хват», спустя час инспекторы 
ГИБДД остановили разыскива-
емую машину на посту в районе 
155-го километра трассы Екате-
ринбург-Серов.
Из машины выбежали двое 
парней и бросились в разные 
стороны. На место происше-
ствия тут же были направлены 
оперативные сотрудники, груп-
па немедленного реагирования, 
наряды комплексных сил поли-
ции, кинолог со служебно-ро-
зыскной собакой. Организаци-
ей розыскных мероприятий на 
месте руководили начальник по-
лиции ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское» подполковник 
Рафаил Мингалимов и началь-
ник отдела полиции №16 пол-
ковник Ильдар Садрисламов. 
Для задержания преступников 
были сформированы несколько 
поисковых групп.
Свежие следы на снегу по-
зволяли полицейским хорошо 
ориентироваться в лесном мас-
сиве. Одного из подозреваемых 
задержали сотрудники ГИБДД. 
Вышедший на дорогу недалеко 
от поселка Евстюниха молодой 
человек, увидев сотрудников 
полиции, попытался убежать, а 
при задержании оказал сопро-
тивление. При нем полицей-
ские обнаружили паспорт на 
имя 21-летнего жителя Нижне-
го Тагила. Его сотовый телефон 
полицейские обнаружили при 
осмотре похищенной автома-
шины. 
По словам полковника по-
лиции Ильдара Садрисламова, 
чтобы установить возможные 
пути отхода второго подозре-
ваемого, сотрудники полиции 
информировали работников 
торговых точек и придорож-
ных кафе о розыске налетчика. 
Уже в 5.40 сотрудники одного 
из кафе сообщили в полицию, 
что в помещение заходил по-
дозрительный молодой чело-
век. Несмотря на значитель-
ную удаленность кафе от насе-
ленного пункта, парень был без 
автомашины, что и насторожи-
ло работников. Приехав на ме-
сто, оперативники установили, 
что парень скрылся и движется 
в сторону Нижнего Тагила. Сно-
ва было организовано пресле-
дование. Патрульные автома-
шины с включенными пробле-
сковыми маячками двигались 
по трассе, в нескольких местах 
вдоль трассы были выставле-
ны кордоны. Через час опера-
тивники задержали молодого 
человека в приметной красной 
куртке, которая фигурировала 
в ориентировке. При досмотре 
у него в карманах обнаружили 
деньги и сотовый телефон по-
терпевшего. 
В настоящее время задер-
жанные дали признательные 
показания. Установлено, что в 
ночное время молодые люди 
отдыхали в бане, а потом реши-
ли поехать к родственникам од-
ного из них в Серов. Как уехать 
из города, думали недолго. По 
имеющемуся номеру вызвали 
такси и сказали водителю под-
бросить с Красного Камня в рай-
он Голого Камня. По дороге по-
просили водителя притормозить 
на улице Космонавтов. Там, как 
теперь установлено, 21-летний 
злоумышленник забежал домой 
специально, чтобы взять нож, 
20-летний приятель ждал его в 
машине.
В конечной точке маршрута 
парни осуществили свой крими-
нальный замысел: они несколь-
ко раз ударили таксиста ножом, 
после чего, оставив водителя в 
машине, двинулись в сторону 
города. По дороге похитители 
пробили колесо и были вынуж-
дены заехать к круглосуточному 
магазину для ремонта. Здесь 
пострадавший водитель по-
пытался от них убежать, а зло-
умышленники скрылись.
Известно, что старший из на-
летчиков уже привлекался к уго-
ловной ответственности за со-
вершение кражи. Только в мае 
этого года он освободился из 
мест лишения свободы. 
Пострадавший мужчина, по-
лучивший несколько ножевых ра-
нений в голову и шею, уже про-
оперирован. Его состояние врачи 
оценивают как стабильное. 
Элина БАЛУЦА. 








1. Италия без ее столицы - 
что небо без солнца. Причем, 
как вечно солнце, так вечен Рим.
Одни экскурсоводы утверж-
дают, что все дороги ведут в 
Рим. Другие – с тем же упор-
ством цитируют древних: все 
дороги ведут из Рима. Но как 
бы то ни было, история разви-
тия города на протяжении бо-
лее 2 тысяч лет вызывает ин-
терес и привлекает людей со 
всего света. Такого количества 
туристов не приходилось ви-
деть даже во время праздника 
в Иерусалиме. Монументаль-
ная архитектура площадей, со-
боров, дворцов, Колизей, ря-
дом с которым вам обязатель-
но расскажут, кто же такие на 
самом деле были гладиаторы, 
поражают воображение. А экс-
курсия по трем базиликам, так 
называются католические собо-
ры, уведет во времена импера-
тора Константина, его матери 
Святой Елены и истории нача-
ла христианства. 
Кафедральный собор Рима 
Сан Джованни ин Латерано, 
Церковь Святого Креста Иеру-
салимского и самая большая из 
римских церквей Санта Мария 
Маджоре хранят величайшие 
святыни христианского мира 
– столешницу, на которой Спа-
ситель совершил тайную вече-
рю со своими учениками, часть 
Животворящего Креста с над-
писью, землю с Голгофы и ясли, 
где некогда лежал Богомладе-
нец Христос.
2. Музей Ватикана – первый 
по посещаемости музей мира, 
где представлены шедевры ми-
рового искусства. Находясь в 
Сикстинской капелле, трудно 
поверить, что это не сон. Гран-
диозность важнейшего места 
западного христианства, где 
расположена папская молель-
ня и зал конклавов, в котором 
избираются новые понтифики, 
просто ошеломляет. Но глав-
ное - капелла полна произве-
дений искусства, представля-
ющих наивысшие достижения 
европейской цивилизации. Над 
украшением Сикстинской ка-
пеллы работали самые выдаю-
щиеся итальянские художники 
конца XV века. Великий Мике-
ланджело Буанаротти создал 
два шедевра – фрески свода с 
библейской историей Сотворе-
ния мира (1508-1512) и алтар-
ной стены со Страшным Судом 
(1536-1541). Трудно предста-
вить что-либо сильнее, гранди-
ознее и прекраснее по замыслу 
и воплощению.
Шедевры Перуджино, Ботти-
челли и других великих итальян-
цев, знакомые нам по книгам и 
фильмам, производят неизгла-
димое впечатление. А внуши-
тельные размеры зала капеллы 
(почти 41 м в длину, более 13 м 
в ширину и около 21 (!) м в высо-
ту) потрясают. Говорят, они соот-
ветствуют средневековым пред-
ставлениям о размерах иеруса-
лимского Храма Соломона, раз-
рушенного… римлянами в 70–м 
году после рождества Христова.
3. Взглянуть на Неаполь, са-
мый красивый город, располо-
женный у подножия Везувия. 
Посмотреть на спящий вулкан 
и на стадион, где играет знаме-
нитая команда «Наполи», - меч-
та многих. По дороге заехать в 
Помпеи. Один из потомков рода 
Демидовых был потрясен исто-
рией древнего города, ставшего 
уникальной археологической на-
ходкой, спрятанной под пеплом 
от человеческих глаз на протя-
жении 17 веков, и заказал кар-
тину на известный сюжет Кар-
лу Брюллову. Кстати, фамилия 
Демидовых упоминается часто. 
Итальянцы ценят все то, что 
сделали для них представители 
русских промышленников и ме-
ценатов.
Помпеи восхищали античных 
туристов, отправлявшихся отдо-
хнуть туда на недельку-другую. 
Сегодня они притягивают со-
временников с такой силой, что 
запросто можно заблудиться 
в его лабиринтах. Не случайно 
Помпеи - второй по посещаемо-
сти музей под открытым небом, 
внесенный в Список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО.
4. Даже маленькие городки 
– такие, как Сиена и Пиза, - на-
всегда останутся в вашем серд-
це после знакомства с их много-
вековой историей. Сиена сохра-
нила готический облик, приоб-
ретенный между XII и XV веками. 
Жители разных контрад (райо-
нов города) издревле соперни-
чают друг с другом, особенно на 
ежегодных конных соревновани-
ях. Сиена – частичка средневе-
ковья в наши дни.
А Пиза – родина падающей 
башни, являющейся символом 
Италии. И хотя у нас есть своя 
падающая башня, пизанская 
изумляет красотой. Словно из 
белоснежного каменного кру-
жева на фоне голубого неба ар-
хитектор соткал эту диковинку. 
Остальные три сооружения на 
площади Чудес в Пизе удивили 
своей необычностью, гранди-
озными размерами и красотой 
внутреннего убранства.
5. Последняя причина, чтобы 
побывать в Италии, увидеть два 
ее алмаза: колыбель Возрожде-
ния и сокровищницу искусств – 
Флоренцию со знаменитой кар-
тинной галереей Уффици и ска-
зочную Венецию с ее визитной 
карточкой – Дворцом Дожей.
Во Флоренции вас поразят 
знаменитый Давид, сотворен-
ный Микеланджело, и богат-
ство галереи Уффици – дворца 
семейства Медичи. Здесь со-
браны шедевры Рембрандта, 
Дюрера, Веласкеса, Каравад-
жо, Микеланджело, Рафаэля, 
Леонардо да Винчи, Боттичел-
ли и других выдающихся живо-
писцев.
Венецианские гондолы, мо-
сты, башни и дома, Большой ка-
нал – праздник, которого очень 
хочется дождаться. Говорят, Пе-
тра Ильича Чайковского Вене-
ция раздражала. Приехав в са-
мый романтический город… в 
шестой раз, он признал «Вене-
ция прекрасна!» Дягилев, Стра-
винский, Бродский завещали 
похоронить себя в Венеции.
Дворец Дожей, правителей 
Венеции, до сих пор представ-
ляет сочетание важных госу-
дарственных функций и красо-
ты убранства. Здесь заседали 
три верховных судьи инквизи-
ции, каравших неугодных режи-
му. Осужденных отправляли в 
соседние тюрьмы. Из одной из 
них по крышам домов бежал ле-
гендарный Казанова.
Это, конечно, не вся Италия. 
Но даже ее части хватит, чтобы 
эта удивительная страна на-
всегда осталась в памяти как 
шум прибоя в Венеции, низкое 
солнце в Помпеях, итальянские 
сосны (из одной был сделан де-







 5 причин поехать…
В Италию, самую пленительную, самую темпераментную 
и необычную страну, хранящую историю многих столе-
тий. Тур «Италия. Города искусств» поможет понять, от-
куда черпали вдохновение великие мастера искусства и 
науки, создавая свои бессмертные шедевры. Более 50% 
всего мирового культурного наследия, признанного ЮНЕ-
СКО, сосредоточено в Италии. Здесь можно услышать: «Все 
подлинное – только в Риме. Все остальное – копия». И это 
– правда. Ведь даже первая загородная вилла с парками и 
фонтанами появилась недалеко от Рима, в имении Тиволи. 
И только много позже по ее образцу создали парки и фон-
таны Версаля и Петергофа.
Только в Венеции можно прочесть надпись на колодце: «Ка-
мень прекрасен, то, что в нем, – лучшее». Любование кам-
нем и гением человеческим сопровождает каждого туриста 
на протяжении всего путешествия по Италии. От античного 
Рима с его величием и монументальностью к эпохе Возрож-
дения с торжеством цвета и формы.
Италия – идеальное место для духовного обогащения. В 
каждом ее уголке спрятана легенда. Лучше один раз уви-
деть, почувствовать и пережить прекрасные моменты, чем 
много раз слышать о великих творениях гениев, рожденных 
в этой удивительной стране, испытавшей влияние различ-
ных цивилизаций и культур на протяжении многих веков.
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Настоящее пиршество для музы­кальных гурманов. Интересную программу преподнес слушателям 
оркестр «Тагильские гармоники». Знато­
ки отметили не только растущее мастер­
ство тагильских исполнителей, но и инте­
ресные аранжировки исполняемых про­
изведений.
 Неожиданный ход использовал в под­
готовке к юбилейному концерту директор 
оркестра Александр Долматов, пригла­
сивший своего учителя Александра Пе­
тровича Налимова, талантливого музы­
канта и аранжировщика. А Юрий Мурин, 
известный тагильчанам как бессменный 
ударник, на этот раз выступил в роли ба­
яниста.
Концерт отличался большим разно­
образием программы, куда вошли ори­
гинальные произведения. Одно из них 
– подаренное Жан Луи Натоном, приез­
жавшим на гастроли. 
Среди гостей был солист группы 
«Баян­микс» Сергей Войтенко, сыграв­
ший вместе с «Гармониками» три произ­
ведения разного периода создания. Как 
всегда, солировал на гармониках Яков 
Герт. Успехом пользовался и юмористи­







новалось открытием 20 
лет назад оркестра «Та­
гильские гармоники». 
По традиции, уста­
новленной в оркестре, 
специальным знаком 
наградили музыкан­
тов, проработавших по 10 лет – Алек­
сея Литвиненка и Евгения Хренова. В 
уникальном коллективе, единственном 
профессиональном оркестре гармоник 
в России, каждый музыкант ­ на вес золо­
та. Состав коллектива менялся за 20 лет, 
однако есть исполнители, не расставав­
шиеся с «Гармониками» с момента созда­
ния: Юрий Мурин, Яков Герт и Александр 
Долматов.
А вечером следующего дня Сергей 
Войтенко, член жюри XII открытого об­
ластного конкурса детских и юношеских 
ансамблей и оркестров «Зимние наи­
грыши», вручал награды школьникам, 
ставшим дипломантами. Ребята показа­
ли свои возможности и получили заслу­
женные награды. Публика тепло приня­
ла исполнение русской народной пес­
ни «Пойду ль я, выйду ль я» в обработке 
Д.Самойлова ансамблем «Квинта плюс» 
в составе Дарьи Федосеевой, Семена 
Чеснокова, Артемия Воробья, Кристины 
Мезенцевой , Алины Нефедовой и Ива­
на Фарвиева из детской музыкальной 
школы №3 Нижнего Тагила. Исполнение 
«Танго» в обработке В.Шапкина учащи­
мися Николо­Павловской детской школы 
искусств Дарьей Васильевой и Владис­
лавом Савицким вызвало ностальгиче­
ские чувства. Ансамбль и дуэт стали по­
бедителями в своих номинациях.
А завершил этот музыкальный фейер­
верк концерт итальянских гостей. Музыка 
из кинофильмов, оперная и поп­музыка 
звучала проникновенно и тонко. Что бы 
ни исполняли Ренцо Руджери и Паоло Ди 
Сабатино, всюду присутствовала тонкая 
импровизация, выдающая утонченных 
музыкантов, которым подвластны вир­
туозная игра и проникновенное звуча­
ние инструментов. Их выступление было 
похоже на изысканный десерт, главным 






На десерт – потрясающий дуэт
Сразу три музыкальных события украсили конец минувшей 
недели. Нижнетагильская филармония встречала любителей 
оркестра «Тагильские гармоники» по поводу его 20-летия, 
на сцене Дворца молодежи прошел XII открытый конкурс 
детских и юношеских ансамблей и оркестров гармоник 
«Зимние наигрыши-2013». А завершился праздник 
гармоник концертом блестящих итальянских музыкантов – 
аккордеониста Ренцо Руджери и пианиста Паоло Ди Сабатино.
Аккордеонист Ренцо Руджери.Пианист Паоло Ди Сабатино.
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 афиша
«РОССИЯ» и «РОДИНА»
по 11 декабря 
«КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (16+)





«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
В расписании возможны из-
менения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 12 декабря - «ГОРЬКО!» (6+)
8 декабря, в 12.00 - в рамках 
VIII Международного фестиваля 
семейных и детских фильмов 
«В кругу семьи» у нас в гостях 
актеры театра и кино:  
Марина Яковлева, Сергей 
Колесников, Сергей Барышев.
В расписании возможны изменения.
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont 
http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII – ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе 
знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная 
выставка).
• Выставка акварели «Мастер и ученик. Школа акварели Сергея Андрияки» 
(по 14 декабря). 
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – 
ученика К. Петрова-Водкина (до конца года).
• Выставка подносов тагильской мастерицы Ж.Р. Овчинниковой и ее 
учеников (по 20 декабря).
• Выставка памяти тагильского графика Евгения Бортникова «Художник и 
модель» (по 15 декабря).
• Выставка тагильского художника-графика Ольги-Марии Классен 
«Путешествие из Мюстера в Тагил» (по 29 декабря).







Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая 6+
«По главной улице» 6+
Мини-выставка «60 лет Курской битве» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города 
Нижний Тагил с городами Хеб, Кривой 
Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест 
(постоянно действующая) 6+
«Отражение. Реализм Петра Бортнова» 6+
«Свет людям дающие» 6+
«Подводный мир» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 6+
«Лесной огород» 6+
«Красная книга Урала» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Горная песня» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки «Музыкальный автомат» 6+
«Паровозных дел мастер» 6+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 6+
Выставка творческих работ  
друзей музея 6+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 6+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 6+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
ТЕАТР КУКОЛ
7 декабря, суббота - «ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» (3+)
8 декабря, воскресенье - «ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» (3+)
14 декабря, суббота - «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (3+)
15 декабря, воскресенье - «НЕВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» (4+)
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00
Тел.: 41-93-40, 41-93-53
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
6 и 7 декабря - премьера «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ», комедия, начало в 18.00 (16+)
8 декабря, воскресенье: утро - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», сказка, начало в 12.00 (6+); 
вечер - «ТРИ КРАСАВИЦЫ», комедия, начало в 18.00 (16+)
13 декабря, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ», драма, начало в 18.00 (14+)
14 декабря, суббота - «САМОУБИЙЦА», комедия, начало в 18.00 (16+)
15 декабря, воскресенье: утро - «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ», сказка, начало в 12.00 (6+); 
вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ», комедия, начало в 18.00 (16+)
НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
24-31 декабря и 2-7 января - «ДЮЙМОВОЧКА», сказка (0+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
Декабрь: мероприятие, посвященное открытию зимнего сезона 
(ледового корта); церемония открытия конкурса снежных скульптур; 
церемония награждения победителей конкурса снежных скульптур. 
Принимаются заявки на конкурс снежных скульптур по номинациям 
«студенты» и «семьи» до 15 декабря по тел.: 25-55-88.





6 декабря. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Южный Урал» (Орск). 
Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 18.30.
7-8 декабря. Первенство России среди команд ДЮСШ, груп-
па сильнейших. «Спутник-97» - «Металлург-97» (Магнитогорск). 
Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 12.15 и 8.30.
7-8 декабря. Первенство России среди команд ДЮСШ, вто-
рая группа. «Спутник-99» - ХШ им. Макарова-99 (Челябинск). 
Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 16.30 и 12.45.
ШАХМАТЫ
6-8 декабря. Командный чемпионат УрФО. Шахматно-ша-
шечный центр (ул. Газетная, 109), пятница – 15.30, выходные 
- 10.00.
САМБО
6 декабря. Областной юношеский турнир в честь ветеранов 
самбо на призы Я.П. Мингалева. Спортивный зал ДЮСШ №2 (ул. 
Свердлова, 23а).
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
7-8 декабря. Всероссийский турнир «Кубок А. Василенко». 
Дом спорта «Уралец» (ул. Октябрьской революции, 37а), 10.00.
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
8 декабря. Открытие зимнего сезона. Лыжная база «Спар-
так», 11.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
8 декабря. Чемпионат Молодежной лиги, 7-й тур. НИИ МАШ 
Бордо – УМС (10.30), «Русфан-НТ» - НТИ(ф) УрФУ (11.25), пос. 
Горноуральский – пос. Свободный (12.20), НИИ МАШ Бордо – 
«юПитер» (13.15), МК «Финист» - пос. Свободный (14.10), ТЭС 
– ФК «Гальянский» (15.05), «Пиранья» - «Металлург» (16.00). 
Зал «Вымпел» (Нижняя Салда).
До 22 декабря управление социальных 
программ и семейной политики админи-
страции города совместно с МАУ «Тагил-ТВ» 
организуют сбор подарков (игр, канцеляр-
ских товаров, книжек, раскрасок и т.д.) для 
несовершеннолетних, находящихся в ста-
ционарах. 
Место сбора подарков - управление соци-
альных программ и семейной политики (про-
спект Ленина, 15).
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 им очень нужна семья
ОТВЕТЫ. Меч. Стек. Коса. Краб. Анды. Вуду. Звон. Мат. Рука. Умка. «Крик». Иван. Алсу. Хаос. Тень. Верх. Храм. 
Кара. Ваза. «Влас». Хват. «Нант». Важа. Сбор. Арль. Джин. Джек. Лаос. Ланч. Джем. Река. Флаг. Вена. Муму. Сура. 
Град. Влад. Нимб. Сила. Сана. Хлам. Хала. Лада. Орда. Знак. Улар. Луна. Марк. Брак. Врач. Утка. Труд. Фокс. Чело. 
Груз. Дзот. Кино. Лоск. Ноги. Очки. Рана. «Атас». Ранг. Карп. Рысь. Унты. Мера. Тара. Бита. Гриб. Гаер. Шест. Раут. 
Мясо. Нота. Табу. Румб. Бука. Ушко. Друг. Смех. Хрен. Свет. Сонм. Врун. Горе. Гонг
Афоризм: Чтобы узнать человека, надо не вовремя его разбудить.
Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки  
в направлении, указанном стрелкой (см. пример). Если вы правильно заполните 
сетку сканворда, то по ее контуру прочитаете афоризм.Детские  
радости
Петя часто уходит с головой в конструирование 
машин и роботов. С помощью конструктора 
мальчик может собрать любой механизм или 
сооружение. 
У Пети прекрасно развито логическое мышление. 
Он любит собирать пазлы, увлекается рисованием. 
Мальчик играет в машинки, строит для своих авто-
мобилей миниатюрные гаражи. 
В преддверии Нового года Петя мечтает о радио-
управляемой машине и сладком подарке. 
Если вы можете подарить ребенку новогоднее 
чудо, сделав его чуточку счастливее, просим обра-
титься в управление социальной политики по Дзер-
жинскому району по тел.: 35-26-10 или по адресу: ул. 
Окунева, 22. Там же вы получите всю необходимую 
информацию о мальчике.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.




«Когда откроется каток на стадионе «Юность»?»
 (Звонок в редакцию)
Как рассказали в ДЮСШ «Юность», каток начали 
заливать в ночь с понедельника на вторник. 
Правда, когда он откроется – неизвестно. Теплая 
погода не давала воде «схватиться». 
Для заливки льда необходима среднесуточная 
температура не выше минус трех градусов. Если по-
года не преподнесет сюрпризов, работы займут де-
сять дней. 
Каток на стадионе «Юность» пользуется популяр-
ностью среди тагильчан. В прошлом году его откры-
ли 6 декабря. 
В нынешнем сезоне, как и в минувшем, час про-
ката коньков будет стоить 100 рублей. Вход на корт 
– бесплатный. А вот тем, кто придет со своим инвен-
тарем, придется оплатить входной билет. Его стои-
мость также 100 рублей, при этом кататься можно 
без ограничений по времени. 
Кстати, жители Екатеринбурга опробовали лед уже 
в выходные. В каток была превращена арена Цен-
трального стадиона. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы присылайте в редакцию в письменном 
виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, 
указанным на последней странице
 вопрос-ответ
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5 декабря
День воинской славы России — День начала контр-
наступления советских войск в битве под Москвой
1830 В Парижской консерватории была впервые ис-
полнена «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза.
1957 В Ленинграде спущен на воду атомный ледокол 
«Ленин».
Родились:
1803 Федор Тютчев, русский поэт, дипломат.
1861 Константин Коровин, русский живописец и теа-
тральный художник.
1901 Уолт Дисней, американский кинорежиссер-муль-
типликатор.
1945 Нина Русланова, советская и российская актриса.
1946 Хосе Каррерас, испанский оперный певец. 
Сегодня. Восход Солнца 
10.25. Заход 17.15. Долгота дня 
6.50. 4-й лунный день. Днем -11…
-9 градусов, облачно, без осад-
ков. Атмосферное давление 732 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 
2 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 10.26. 
Заход 17.14. Долгота дня 6.58. 5-й 
лунный день. Ночью -6. Днем -8…
-6 градусов, пасмурно,  снег. Ат-
мосферное давление 732 мм рт. 
ст., ветер юго-восточный, 2 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие 
геомагнитные возмущения.
 ваш новый образ
Лед для лица
«Полезно ли протирать лицо кубиками льда?»
 (Ольга ВИТВИНОВА)
С помощью льда можно улучшить тонус кожи, 
разгладить морщинки, избавиться от жирности и 
расширенных пор. 
Как действует лед на кожу? Он мгновенно ох-
лаждает ее, вызывая прилив крови. Питание кожи 
улучшается, ускоряются обменные процессы.
Косметический лед делается на основе травя-
ного отвара. Чайную ложку измельченной травы 
заливают кипятком (0,5 стакана). Остывшую воду 
процеживают и разливают по формочкам. 
Отвары могут быть самыми разнообразными - 
в зависимости от результата, который вы хотите 
достигнуть. Ромашка обладает антисептически-
ми свойствами, прекрасно смягчает и увлажняет. 
Лед с добавлением сока алоэ помогает бороться 
с угревой сыпью. Зеленый чай оказывает тонизи-
рующий и подтягивающий эффект.
Каждое утро вместо умывания протирайте лицо, 
шею и зону декольте. На одном участке лед не дол-
жен соприкасаться с кожей дольше пяти секунд. 
Иначе можно спровоцировать переохлаждение. 
Не вытирайте влагу, которая остается после тая-
ния льда, полотенцем. Подождите, когда кожа сама 
впитает ее. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются 
по тел.: 41-49-63.
 проверено на кухне
Грудинка  
в луковой шелухе
Рецепт этого блюда из 
своего кулинарного блок-
нота предложила нам 
Валентина Михайловна 
КРИВОШЕЕВА. Если вы 
попробуете приготовить 
мясо по ее совету и оно 
вам понравится, то, может 
быть, для него найдется 
достойное место и на ва-
шем новогоднем столе?
Потребуется килограмм 
грудинки или мясной вырез-
ки, на это количество мяса – 1,5 л воды. Луковую ше-
луху (взять несколько горстей) перебрать, хорошенько 
промыть. Залить водой, вскипятить, добавить по вкусу 
лавровый лист, перец горошком, 170 г соли.
Мясо нарезать брусочками (8х10 см) и заложить в 
бурно кипящую воду. Варить под крышкой пять минут. 
Огонь не убавлять. После этого снять с плиты и оста-
вить в кастрюле на несколько часов (лучше на целую 
ночь). 
Вынуть пропитавшееся мясо из кастрюли и обиль-
но натереть чесноком и посыпать молотым перцем. 
Сложить мясо в фольгу для запекания (для надеж-
ности сделать два слоя), плотно завернуть. Можно на-
лить в такой «конверт» из фольги немного простой во-
дички и на 3-4 часа поместить его под гнет. 
Разогреть духовой шкаф до 180 градусов, положить 
мясо в фольге на противень (в форму), подлить в про-
тивень небольшое количество воды и поставить его в 
духовку. Когда вода закипит, убавить жар. Блюдо го-
тово. 
В мясе, приготовленном таким способом, нет ни-
каких искусственных компонентов – вредных добавок, 
загустителей и т.п. Подавать можно как второе, с гар-
ниром из овощей или без него. С этим мясом получа-
ются замечательные бутерброды. Если его подморо-
зить, оно не потеряет вкусовых качеств. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Максим Газизов. ФОТО АВТОРА.
В весовой категории до 75 кг не выступал действующий чемпи-он России, призер чемпиона-
та мира Артем Чеботарев. В его от-
сутствие шансы на успех остальных 
претендентов значительно вырос-
ли. Воспитанник заслуженного тре-
нера России Александра Малышева 
уверенно добрался до финала, где 
встретился с очень серьезным со-
перником. 
По количеству титулов 26-летний 
Максим Коптяков из Ханты-Мансий-
ского автономного округа значи-
тельно превосходит  тезку Газизова. 
Он двукратный чемпион страны, по-
бедитель чемпионата Европы 2011 
года. Тагильский Максим в этом году 
тоже принимал участие в первенстве 
континента, но остался без наград – 
в четвертьфинале уступил чемпиону 
мира из Украины.
Противники  достойны друг дру-
га, и бой вышел равным. Тем не ме-
нее, во всех трех раундах судьи от-
дали предпочтение нашему земляку 
с одинаковым счетом 29:28.
- Надо признать, что для меня 
очень удачно сложилась жеребьев-
ка: соперники попали, если можно 
так сказать, по нарастающей, дали 
возможность «разогнаться», - цити-
рует Максима Газизова сайт феде-
рации бокса России. – Коптяков - не-
стандартный боксер, очень хитрый, 
поэтому тяжеловатый бой получил-
ся. Решающим фактором, думаю, 
стало то, что он грязно действовал – 
дважды ударил меня ниже пояса. За 
это  с него сняли несколько баллов.
13 декабря Максим Газизов при-
мет участие в эстафете Олимпий-
ского огня в Нижнем Тагиле.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Автозаправка. 
- Должен  вас предупредить: с сегодняш-
него дня бензин подорожал. 
- Хорошо. Налейте 50 литров вчерашнего. 
* * *
Две блондинки у машины: 
- Блин, колесо спустило! 
- Совсем? 
- Нет, только снизу. 
* * *
Людей почему-то совершенно не беспо-
коит, где они находятся сегодня, где будут 
завтра, и как с пользой организовать свою 
жизнь, но как провести Новый год, они целе-
направленно решают с сентября.
 бокс
Газизов – чемпион России
29-летний представитель клуба «Спутник» Максим Газизов впервые 
в своей карьере завоевал «золото» чемпионата страны. До этого он 
трижды становился вторым (2009, 2010, 2012 годы) и один раз – 
третьим (2011). Соревнования состоялись в Хабаровске.
